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Un oomereiante de la calle de San 
Rafael, dueño de nm importante esta-
bleeiimento, nos 'escribe lo sdgaiente, 
que no titubeamos en neprodtieir por 
lo que dice respecto á la reunión eele-
brada por los comerciantes de dlidha 
calle y por los atinados juicios que ex-
pone acerca del proyiectado cierre á las 
seis: 
Habana 20 de Enero de .1909. 
Sr. Direc'ior del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
rn-uy señor mío: Tengo el gusto de 
exponerle en las siguientes líneas l i -
geramente lo que ha pasad'o la noche 
ípel lunes' en una junta ee'k'brada en un 
esf ab'jecimi:*nto de la calle San Rafael, 
la cual reseña E l Mundo. 
Como se había tratado, hace poco 
tiempo, de iluminar las fachadas de los 
edificios de la calle de San Rafael, va-
rios interesados se entrevistaron con el 
señor Administrador de la •Compañía 
de Gas y Electricidad, para conocer el 
precio del fluido para dicha ilumina-
ción. 
El lunes por la tarde fueron repar-
tidos en dicha calle unos papelitos co-
mo el que tengo el gusto de acompañar, 
en los cuales ' ' L a Comisión" citó á 
Junta para la misma noche. 
^omo la mayoría de los vecinos su-
ponían que se iba á dar cuenta de las 
gestiones llevadas á cabo antis la Com-
pañía de Gras y Electricidad, y que se 
iba á dar cuenta también de la cuestión 
de iluminaciones', muchos de los comer-
ciantes, como ié] que suscribe, no dieron 
mayor importancia á la cita y manda-
ron algunos dte los empleados de la ca-
sa, autorizándoles de ofrecer la -ayuda 
pecumaria de la parte representada 
por él en iguales proporciones que los 
dem'ás vecinos. 
Vo me atrevo á juzíCnr ¿I 1; sitís pa-
ra las iluminaciones fué simpliemente 
un pretexto y que de sopetón y sor-
presa fué Tlevad'o tras breves minutos 
de disousiión sobre las iluminaciones un 
asunto de muchísima más importancia, 
y de cuyo tema muchos no estaban en el 
secreto, ni estaban prepa.Tad'os para dis-
cutirlo, n i los empleados autorizados 
tampoco para, ello, por no ser lógica-
mente los 'llamados para el caso. 
Los que pidieron la palabra para ha-
iblar sobre este asunto no lo proponían 
con lógicas comerciales sino simplemen-
te por motivos de venscanza contra la 
Compañía de Oas y Electricidad, ale-
gando que el no haber querido el señor 
Zorrilla aceptar la contra-oferta que 
ellos hicieron, de tres centavos por 
bombillo y noche durante ia temporada 
de las iluminaciones—por los cinco, 
que él les había pedidlo-—se debía en lo 
futuro cerrar á las seis de la tarde pa-
ra, según ellos, fastidiar á la Compa-
ma por el poco gasto de finido que se 
iba ia ocasionar con tal procedimiento. 
Esta proposición encontró natural-
mente aprobación por parte de aque-
llos, que como he dicho antes, estaban 
en el secreto; los ¡demás que fueron co-
gidos por sorpresa se abstuvieron de 
dar ¡su voto en tan importante cuestión. 
Dejaré á siu buen criterio el saear de 
esta cuestión el Importante acuerdo, co-
mo dice <£E1 Mundo." únicamente le 
suplico saque de esta carta los datos 
que usted crea conveniente, sin dar á 
conocer al públieo el nombre firmado 
al pie de esta, para no buscarle inútil-
mtnte disgustos con los vecinos, pues 
muchas personas no saben discutir las 
coías con lógica sino que llevan los 
•asuntos siempre al terreno personal. 
Antes dte eerrar esta carta se me ocu-
rre sugerirle una idea que. quizás ser-
virá á dar como un grano más 'á la so-
lución del descamso para los emplea-
dos: 
En muchas tierras cálidas, como por 
ejemplo Centro América, Venezuela y 
parte de la •república mejieana. donde 
el sol durante algunas horas y en gran 
parte del año quema tanto ó más que 
aquí, se ha adoptadlo el sisteana, el cual 
usan las oficinas del Gobierno de aquí, 
de cerrar de 11 á 1 completamente. 
Durante estas horas como usted podrá 
informarse de los comerciantes deta-
llistas, poco ó nada se vende, y de esta 
manera sin perjuicio para los dueños 
de los establecimientos de venta al de-
talle, ¡los empleados saldrían ganando 
en todo el terreno, porque los que quie-
ren estudiar pueden aprovechar una 
hora y más para ello y los empleados 
que por economía ú otro motivo cual-
quiera viven en las afueras de la Ha-
bana, tendr ían sobrado tiempo para al-
morzar en el seno de su familia. 
Suplícale me dispense el haber sus-
traid'o su atención en su buen ocupado 
tiempo y 'quedo de usted, etc. 
De la carta que antecede se despren-
de que mudhos de los comerciantes con-
vocados para la reifiearída junta fueron 
á ella, sin saber á ciencia cierta de lo 
que se iba á tratar ó creyendo en todo 
caso qne se discutiría algo mny opuesto 
á lo que en realidad se discutió; y se 
desprende, además, qne entre el comer-
cio de la calle de ¡San Rafael no reina 
pierfecta unanimidad en lo que se refie-
re al cierre de los establecimientos á 
las seis de la tarde, y lo que es peor 
todavía, «que no exisite solidaridad de 
ninguna clase entre el comercio de la 
Habana para resolver asuntos de im-
portancia notoria para sus intereses. 
Todo esto es muy sensible y muy de-
plorable y habrá de producir quebran-
tos, á la larga, en el prestigio y en la 
fuerza de nuestros elementos mercan-
tiles, pues si hoy se reúnen los comer-
ciantes de tales caüles para tomar acuer-
dos que. ta l vez perjudiquen á los de 
otras ó que estén en pugna con las as-
piraciones y con los propósitos de los 
¡demás comercianites de la ciudad, re-
sultará que mañana se congregarán és-
tos para buscar las represalias ó para 
solucionar las cuestiones que particu-
larmente les convengan sin contar con 
la ¡aquiescencia n i con la aprobación de 
los otros eolegas. ¿Y qué sucede.1 des-
pués de todo? Pues que de esa falta de 
cohesión y de unidad de miras m el 
comercio, de esa animosidad y tiran-
tez de relaciones entre los que viven de 
un mismo trabajo y laboran para un 
mismo fin, se prevalen los interesados 
en la ruma de la producción y el capi-
tal, que solo buscan el punto débil 'pa-
ra atacarlo solapada ó francamente. 
En este asunto concreto del cierre á 
las seis, los comerciantes deben obser-
var una conducta nn i forme y adoptar 
un acuerde homogéneo, que sea expre-
sión fidelísima de la voluntad de todos. 
Y si efectivamente los dependientes 
tienen razón en lo que solicitan—nos-
otros creemos qne no la tienen, y como 
nosotros opinan muchos dependientes, 
según cartas que hemos recibido en es-
tos días y algunas de las cuales hemos 
pnblicado—dénsela, y si no, acuerden 
aquellas medidás que más convengan é 
su derecho y á la defensa de sus intere-
ses. 
Si en realidad los dependientes del 
comercio trabajan ¡demasiadas horas al 
día, adóptese la resolución que reco-
mienda nuestro comunicante, ó sea la 
del cierre de los establecimientos de on-
ce 'á una ó dos de la tarde, que son las 
horas en que más arrecia el calor y las 
más propias para el descanso. De esta 
manera nadie se perjudicaría y los de-
pendientes podrían dedicar el medio-
día al estudio ó á da distracción que 
considerasen m'ás agradable. 
Nosotros esperamos que la razón y el 
buen sentido se impondrán en esta oca-
sión como en tantas otras, y que así 
•los dueños de establecimientos como los 
empleados á sus órdenes procurarán 
armonizar sus respectivas aspiraciones 
sin hacer caso de apasionamientos n i 
de hostilidades absurdas en una clase 
que siempre vivió unida por los santos 
lazos del compañerismo. 
uMBpi tUiim . 
Para convites, los helados y dul-
ces de "JLa Flor Cubana," Galiauo 
y San José , no tienen rival. 
B A T U R R I L L O 
Hay que dejar escrito en la histo-
ria local un bello nombre, y que gra-
bar en las conciencias nobles un re-
cuerdo amado: el de la señora esposa 
de don Mart ín Zozaya, personaje de 
la época Colonial, ¡como una de las 
contadas beneifactoras de la sociedad 
cubana; como que legó en su testa-
mento 600 m i l pesos para fundaciones 
piadosas en el país de su nacimiento. 
E l ejemplo de Marta Abren—y los 
de unos pocos inmortalizados por sus 
obras—'fué seguido por la ilustre da-
ma, de quien recibirán favores póstu-
mos los infelices, y grandes beneficios 
las nuevas generaciones. 
Cien mil pesos fueron invertidos ya 
en el hospital de Caibar ién; doscien-
tos m i l ha costado el colegio religioso 
de Sagua, recién inaugurado, á cuyo 
frente se encuentra el virtuoso vas-
congado P. Errasti, de la comunidad 
de Jesuí tas ; paisano él de Zozaya, uno 
de esos inmigrantes tan identificado 
con la suerte de nuestro país, que si 
no admitió como aspiración justa 
nuestra independencia, supo formar 
una familia tan pura y tan patriota, 
en cuyo seno la piedad y el amor tu-
vieron constante imperio. 
Es lo que mi l veces digo de la espa-
ñolizajción necesarísima de nuestros 
sentimientos, como defensa eficaz de 
altísimos intereses morales: el espa-
ñol, homlbre de nuestra propia sangre 
y de nuestros mismos gustos, se mez-
cla, se funde, se compenetra y deslíe 
en la vida cubana de maneral tal, que 
ó toma como propios hasta nuestros 
ideales políticos, los que trajeron el 
desmemibramiento de su patria de orí-
gen, ó en la piedad para nuestros mí-
seros y la protección de nuestra cul-
tura funda deberes y gasta fortunas. 
Xo importa que Zozaya fuera ad-
versario de las ideas autonomistas y 
condenador de la aspiración de inde-
pendencia; fué padre de cubanos; sus 
altiveces y sus piedades éuskaras se 
reflejaron ín tegras en el hogar ventu-
roso; de su inmensa fortuna parte 
muy importante vuelve al país en for-
ma de donaciones. No harán j amás 
obra tal los sindicatos sajones, aven-
tureros y negociantes. 
Honor á la dama ilustre, que en el 
trance final de los enfermos y de los 
niños cúbanos cristianamente se acor-
dó. 
Me temo que por grandes que He-
guen á ser los servicios que preste al' 
país Antonio -San Miguel, no ha de 
volver á representar á mi provincia 
en las Cámaras, cuando cese el perío-
do de su eleccitm, porque Vuelta Aba-
jo no es campo propicio para el culti-
vo de la grat i tud colectiva. 
Bustamante, por ejemplo, costeó la 
educaición de uno ó dos niños pinare-
ños. Y si los liberales no tienen buen 
cuidado de encasillarlo senador por 
la Habana, los políticos de mi región 
dejan huérfano de su indiscutible au-
toridad en asuntos de derecho inter-
nacional al poder legislativo. Y así, á 
no ser por Alcorta, que es español na-
tivo, pocos de mis coterráneos sabrían 
que Cirilo Villaverde y San'dalio de 
Noda, y veinte notables más, habían 
nacido en las verdes comarcas que 
atrarviesan la Sierra de Anafe y la 
Cordillera de los Organos. Aquí los 
advenedizos son ídolos, los explotado-
res son amos, y los buenos y los ge-
nerosos tenidos son por tontos de re-
mate. 
Yo veo con frecuencia que las mu-
nicipalMades adoptan hijos de otras 
provincias, no digo que sin entera 
justicia; pero al menoá sin bastante 
oportunidad, y advierto que los " h i -
jos leg í t imos ," los que desde la cuna 
hasta la senectud por la grandeza y 
la gloria de la región lucharon y su-
frieron, de manos de la calumnia á las 
simas del olvido pasan, entre ladridos 
de gozquecillos y escarabajear de gu-
sanos; yo no sé de nadie que me haya 
secundado en la noble labor de hacer 
amable á la niñez los nombres de Ho-
yo y Junco, Balsinde, Condesa de Ji-
bacoa y otros pocos, que hicieron le-
gados para escuelas y asilos en la tie-
rra de las vegas y los pinares. 
Antonio San Miguel, ofreciendo de-
dicar sus sueldos como legislador á 
costear la educación en el extranjero 
de dos ó tres niños pinareños, merece 
todo el agradecimiento y el amor to-
do de un pueblo que sepa estimar el 
favor y comprender el altruismo; yo 
rindo mis homenajes de admiración 
á su labor, y sinceramente le abrazo; 
si solo un vueltabajero se sintiera ca-
paz de bendecirle, ese sería yo. 
Ve, hijo mío, ve como la maldición 
de la adversidad, igual que á t u padre 
te alcanzó. Si hubieras nacido cua-
tro años después, tus nobles aspira-
ciones se habrían realizado al amparo: 
del representante catalán. Llegaste i 
la edad de los estudios cuando una in-
transigente oligarquía, cuando un Sa-' 
hedrin de pasionales de los destinos 
de t u provincia disponía y contra el 
porvenir de los inocentes desahogaba 
^iras, nacidas de la impotencia para 
'humillar las altiveces de tu padre. 
Eres un inútil m á s ; no sé si llega-
rás á un desgraciado más ; pero ayú-
dame en tanto á demostrar calurosas' 
s impatías á quien así favorece la edu-
cación de paisanitos auyos, si no más 
inteligentes, más afortunados. 
* * 
No desmaye mi buen amigo Pablo 
Landa en la. porfiada defensa de las 
viudas y huérfanos de militares, por 
quienes hemos quebrado y debemos 
seguir quebrando tantas caballerosas 
lanzas. 
La promesa que le hace el Sr. Gon-
zález Besada, como las que han hecho, 
del Rey abajo, personajes de la polí-
tica española, si no aseguran una 
pronta solución del asunto, la buena 
intención de hacer justicia revelan. 
No suelen darse prisa los grandes 
cuando son los míseros los que piden; 
pero con que se detengan á oir la sú-
plica, hay bastante adelantado: un 
día toea Dios á sus corazones, y la 
buena obra se realiza. 
Yo no quiero hacer á don Alfonso y 
á su gobierno la ofensa de desconfiar 
de su just icia: no serían dignos enton-
ces de regir al noble pueblo español. 
* * 
No comento, por falta de espacio, 
la simpática carta que desde Güines 
me.dirige Manuel Morejcm Márquez, 
uniéndose al P. Viera, á Cadenas y & 
unos cuantos previsores, en la campa-
ña contra esas empresas que están ha-
ciendo del teatro—escuela de costum-
bres—'foco de podredumbre moral, in -
fierno de lujuria y tumba de pudores. 
Como ese hay mi l cubanos más y m i l 
espa^olfs más. Pero Lque b^eer ñ$ 
práctico y positivo, si son cómpiieeá 
del crimen las mismas autoridades? 
joAoniN N. A R A M B U K U . 
(Por Cable) 
Enero 20 1909. 
GPmiderjte Centro Asturiano. 
Habana 
Comisión llegó hoy Tampa felia». 
mente. Reina Delegación entusiasma 
grandísimo. 
Machín. 
Os el ú n i c o , el verdadero , el que c u r a el 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
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Al por mayor: botica S A N J U L I A N , Muralla 9 9 . 
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CATEDRATICO DE DA UNIVERSIDAD 
ERONQUiOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
NEPTUKO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiána. 
C. 49 IB. 
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálego ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, cab?llenos y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó carta 
dirigida á Juan Mercadal. Apartado 
956, Habana. 
Peletería " L a G í a n a d a " . 
e. 271 30-16-E 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapia. Teléfono 790 Habana 
17658 78t-2-78in-8D. 
í M O O Ü E E I A S t B O T I C 
la Cteattaa, vigswdaaate j Beconetituyenta 
P í d a s e m M 0 O Ü E R I A S t 6 0 T I C A S I 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
J A R D I N 
INFANTA Y CERRO, ESQUINA DE TEJAS 
Gran surtido de plantas estranjeras y del 
pala, Gardenias, Hortensias, Camelias dan-
do flor, Areucárlas de todos tamaños, fru-
tales de todas clases, perales con flor y fruta 
Melocotones, Ciruelos, Manzanos, Palmas fi-
nas de todas clases y se hacen toda clase 
de trabajos de floricultura. Coronas, Cruces 
y Ramos á susto del comprador, todo á 
precios, módicos, entrada por Infanta 
18S 26t-6H. 
I m m w u mmmm i rae 
C. 77 IB 
A N A 
6 U I F Á B R I C A B E M O S A I C O S 
km MOEVO V I D A N U E V A . 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
R E B A J A de $10 en cada millar. 
Ladislao Díaz y Hno. 
y Planiol 7 Cagiga. 
P R O P I E T A R I O S 
F e l i p e n ú m . 1 - A t a r e s » H a b a n a , frente a l a "Quinta del R e y " 
c 113 alt 1 E 




filis v Hernias ó aue-
braduras. 
Consultas de 11 ft 1 y de 3 A S. 
4 » H A B A f f A « y 
C. K8 IK. 
tú-
D E T O M A S A R R O Y O 
Confecciones y lencería para las fiestas; tiene un gran, surtido de vestidos 
fluses para niños, últimos modelos. Canastillas, gorras, ajuares de bautizo. 
Para Señoras: trajes estilo sastre y Corsets, 
T E L E F O N O 3 2 4 1 . H A B A N A I C O , esq. á O B R A P I A . 
914 t4-20 
S E V E N D E N 
E 
fabricados en PARIS Y BARCELONA. 
S a l ó n , Despacho, Gab ine te - tocador , <* 
dormitor ios , comedor , s a l e t a y g a l e r í a . 
Todo f lamante y de menos de un a ñ o 
de uso. 
P R A D O 13, 
Pueden verse de 1 á 6 p. m. 
c 280 15 B 
S U P E R I O R Í S ' 
C 114 
DIARIO DE L A MOHINA—Bdáción de la tarde 
^ . ^ g g 
-Enero 21 de 3 909. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
¿Ha predoiniinado en lia semana, el 
lii^niipo de seca en la rrütad occMental 
§ á territorio de la lie pública, ha-
biendo eaido solaímente algunas 11o-
viznas en Ja pmvjnciia de Samta Cla-
ra, stendo abundantes las pireeipita-
c ion es oenrriidas en la de Oaniagüey, 
en q¡x¡¡e dejaron en malas condiciones 
los •caandnos, si bien no alcanzaron á 
su parte S., y también t imeron lugar 
aunqaie aligo menos copiosas, en la 
de Orilente, eorresipondi-endo en esta 
•lüs más eonsiderables á su parte N . E. 
Con buen rendiimieuto icontinúan 
sus trabajos de mira, los ingenios que 
ya venían efectuando molienda en 
días anteriores, los que únicamente 
¡han sido interrum'pMos en el " A r -
nnonía," deJ término de Oolén, á 
eaus.a de nna rotura suit'ridia en su 
maquimariia; y por igual causa, tam-
Ibién, en el "Aiguada," de las Villas, y 
en el "Chaparra," á consecuencia de 
'das úl t imas llnivilas; al par que, por 
ádéruti^o motivo, no ha ipodido comen-
zar todavía sus tareas el "Lugaíre-
ñ o , " de Camagüey ; readiziandio ya 
'sus tareas con toda regularidad la 
nia^yor parte de los iiigenios del tér-
anino de Remedios; y »e espera que 
en la entrante semania dé pritncipio á 
sus labores el " P e / ' de Camajuaní, 
eon destinio ai le.nal ya ha comenzado 
á eocrtarse la caña. 
Ha mejorado el grado que se ob-
tiene en el guarapo de los ingenios de 
¡Matanzas y Santa Clara, y, como ya 
¡hemos dicho, es más saítisfactoirio el 
(rendimiento que se viene alcanzando 
en casi todos los de la. Isla que se en-
cuemtnan moliiendo. 
(Bened""icia grandemente á la caña la 
fba»ja temperatura que se va dejando 
Mentir en toda la ReipúbLica; pues 
laptresura su rtiadurez y mejora sus 
ocmdi ciones sacarinas. 
Las siembras de tabaco presentan 
¡buen aspecto en general, en la. pro-
vincia d'e Pinar dél Rio, hallándose, 
sin emibargo, algo retrasadas en su 
crecimiento las úlitimámente verifica-
das-en los terrenos no favorecidos 
,por las lluvias; habiiendo sido, tam-
ibién, perjudicadas por igual causa, 
las del término de la capital de la 
misma, y las realizadas en San Juan 
y San Luís.por lo queibay temores de 
que no sea tan abundante como se es-
peraba el producto que se obtenga de 
la cosecha de la mencionada planta 
'en este año, á pesar de que se ha sem-
ibrado bastante nuayor extensión de 
terreno que en el anterior. 
Se sigue recolectando con regular 
rendimiento, la hoja en los tres tér-
minos últ imos icitados en el. párrafo 
lanterior, siendo, por el contrairio, 
ibueno el que viene dejando dicha 
operación en Viñal'es; y se efectúan 
nievas plantaciones ecn Consolación 
del Norte. 
¡Asimismo son satisfactorias las 
, co'n;dÍcic3'nes .fb que se encuentran las 
vegas del- válle de Manicaragua. don-
de les fué muy favorable el tiempo 
reinante, y presentan magnífico as-
pecto, llevándose á cabo algunos cor-
tes de ta.baco en pequeñas cantidades 
aun, en muy pocas de las mismas, ha-
ibiendo sido hambíén beneficioso paira 
tas del término de Placetas, donde 
¡hay esperanzas de que se obtenga 
una cosecha de buena calidad; y da-
do el movimiento de trabajos que se 
observa eu Sancti iSpíritus, es induda-
ible que ha dle ser mucho mayor que 
el año pasado el rendimiento que deje 
•la recolección de la ya repetida hoja 
el actual. 
Y a han terminado sus labores la* 
"escogidas" de tabaco que se encon-
traiban trabajando en el término de 
Ouanajay; y se verifican algunas 
siembras de esta planta en el de Sa-
'igua de Tánamo, en cuya zona de. 
Oriente fueron abimd'antes las últi-
mas lluvias, tanto en su parte S. co-
mo en la -N., y tienen por ello buena 
sazón las tierras. 
E n idénticas condiciones que en 
'dias pasados se viene verificando la 
recolección de frutos menores en Pi-
nar del Rio y Matanzas, realizándose 
en ambas provincias siembras de po-
681 ilmportancia. al igual que en las 
restantes de l a República, lo que nada 
de ex t raño tiene, d'ado que, como es 
costumbre, la mayor atención se pres-
t a a l cultivo de la caña y el tabaco. 
Existe abundancia de plá tanos y 
demás viandas en Remedios, notándo-
se escasez de maíz en e l término de la 
capital de Camagüey, de cuyo gflano 
hay gran demanda en la misma; y se 
llevan á cabo plantaciones de palpas, 
fri)joles y cebollas en Sagua de Tá-
namo 
M estado sanitario del ganado no 
es tan siatisíáctOrio como en diías an-
teriores, pues ocurren algunas muer-
tes en el vacuno á consecuencia del 
"carbunclo sintomáitico" en San 
Luís, San Juan, Guanajay, y en el 
término de la capital d'e lia provincia 
de Pinar del Rin, á la vez que en San 
¡Luís, en Oriente, cuyo mal se comba-
te en tollos dichos puntos con la va-
cuna preventiva que gratuitamente 
distribuyen las Juntas Provinciales 
de A-gricultura; continuando los ca-
sos de "hacera" que se venían regU-
trando en el ténni;?;) de Colón, y las 
muertes que ocurrían én los terneros 
en Remedios, las que también tienen 
lugar ahora en Congojas; é igualmen-
te produce algunas bajas en el gana-
do de cerda la "p in tad i l l a , " en el 
extremo occidlental de la República. 
Son un poco mejores los precios á 
que ya dijimos en nuestra Revista 
pasada, que se veriificaban las tran-
sacciones con la cera, que en gran 
cantidad entraba en Camagüey, pro-
cedente de los apiarios de djeha re-
gión, disminuyendo, por el contrario, 
la de raiel que se recibe de los mis-
mos, y ha causado conskleiables es-
tragos en los de su parte S. E. la mor-
tandad de abejas que tiene lugar en 
varios de ellos, ha.'biéndose perdido 
completamente algunas colmenas por 
dicha, causa. 
Para los dolores mensuales de las 
damas y los del es tómago , lo mejor 
es el aguardiente de uva ' 'R ive ra" . 
<iaii —• • 
CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 
POR EMILIO BACARDÍ 
S1.2o mon. ame. franco de porte. 
De venta en la L i b r e r í a N u e v a , 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mart í . 
C. 273 SOt-lGB. 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
So vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de Iív Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 104 i j t 
H O T W A T E R 
25 centavos 
Amarg-ura N. 52. 
TELEFONO 3372. 
26t-6B 235 
Próximo á. disolverse la sociedad Várela 
y Bueno se avisa por este medio á todo el 
que tenga créditos pendientes contra dicha 
sociedad, para que en el término de ocho 
días los presente en el domicilio de la Socie-
dad. Mercado de Tacón, 3-4-5 por Reina 
.losé Várela. 763 4t-18-4m-17 
E l Colegio Nuestra Señora de Mont-
serrat de Ci'enfuiegois. 
Por toda la Isla habían recorrido los 
programas de las extraordinarias fies-
tas de Sagua, que con motivo tic la 
inauguración del Casino Español, del 
nuevo templo y colegio levantados por 
los PP. Jesuítas se iban á celebrar en 
los días 16 y 17 de este mes. Para no-
sotros las alumnos del Colegio "Nues-
tra Señora de Montserrat," y en espe-
cial para los que venimos de Sagua á 
estudiar en este colegio, eran días que 
esperábamos con ansiedad, pues sabía-
mos que el día 17 en un tren exprés 
saldríamos muy de mañana, para to-
mar parte en aquellas suntuosas fies-
tas. 
¿Cuál no sería nuestra impaciencia 
por volver á nuestra querida Sagua, 
por abrazar á nuestros padres, presen-
ciar la reunión de los dos colegios, y to-
mar parte en las fiestas religiosas y 
actos literarios que allí iban á tener lu-
gar? 
Eran las cinco a. m. del día 17, cuan-
do arrancaba el tren de la Estación de 
Cienfuegos. El trayecto nos pareció 
corto, rebosando en todos la alegría y 
el contento, á lo cual no poco ayudaba 
nuestra estudiantina con sus piezas. 
A las ocho en punto entrábamos en 
Sagua, en el momento en que los cole-
giales de aquel colegio llegaban tam-
bién á la estación á recibir el tren ex-
cursionista. A nosotros los sagüeros 
nos pareció e«i aquellos momentos nues-
tra ciudad más hermosa que nunca. 
Queríamos, que nuestros profesores re-
cibiesen gratas impresiones al atrave-
sar sus calles, que todos admirasen sus 
progresas y cultura, que los numerosos 
compañeros de colegio, que nos acom-
pañaban celebrasen nuestros adelantos 
en el orden moral y material; y sin du-
da alguna que así fué. 
Tan pronto como llegamos al magní-
fico colegio, tomamos un breve refri-
gerio y descansamos por unos momen-
tos. 
A eso de las nueve empezó la misa, 
que la dijo el Ikno. Obispo de la Dióce-
sis. Desde el espléndido coro la oímos 
los dos colegios. ¡ Qué hermoso efecto 
presentaba el nuevo templo lleno de 
gente al oir aquel canto de los alumnos, 
en que alternaban los dos coros d uran-
te la misa pontifical! Allí estaba lo 
más selecto de Sagua, todos admiraban 
el orden y la solemnidad de aquella 
grandiosa fiesta. 
Y qué decir de los juegos que pronto 
se organizaron entre uno y otro Cole-
gio después que se vieron reunidos en 
el espacioso campo que está detr ;s del 
colegio? No pudieron durar mucho 
tiempo, pues la muchedumbre que acu-
día al colegio á presenciar el acto lite-
rario que íbamos á tener á las dos, nos 
estaba diciendo, que se acercaba la ho-
ra para reunimos en el alegre y espa-
cioso claustro del colegio. 
Celebróse la velada conforma al si-
guiente programa: 
Discurso preliminar. 
Sr. Manuel Hernández. 
No te olvida. Zortzico. 
I . — E l Nuevo Tem.plo, 
Sr. Heriberto Fétfnández. 
II.—Nuestros Prelados. 
Sr. José Casañas. 
I I I . —La Vüla de Sagua. 
Sr. Juan Casáis. 
Vorrey Morir, (solo de tiple) , 
Tosti. 
I V . —Venid á mi. 
Sr. Raúl Núñez. 
V.—Primera Comunión. 
Sr. Juan López. 
VI.—Nuestra Gratitud. 
Sr. Venancio Menéndcz. 
V f T.—Compañerism o. 
Sres. Gustavo Biguiristain y 
Nemesio Alvaré. 
La Estudiantina del colegio 
amenizará el acto con escogidas 
piezas. 
Nuestra estudiantina dió principio 
al acto, ejecutando con brillantez una 
pieza que fué muy aplaudida. Tanto 
el discurso, como las composiciones, los 
cantos y las piezas de la estudiantina 
despertaban no pequeño interés en la 
muchedumbre que llenaba los claustros. 
No faltaron lágrimas al cantar el zort-
zico No te olvido. El diálogo Compa-
ñeris7yio, declamado por un alumno de 
Sagua y otro de Cienfuegos, fué digno 
término de aquel acto literario, que sin 
duda alguna dejará gratos recuerdos 
entre ambos colegios. 
Invitados por los directores del Ca-
sino Español, fuimos todos á ver aquel 
grandioso edificio. Vióse allí una vez 
más la esplendidez de nuestra querida 
Sagua. E l Presidente y Vicepresiden-
te, señores José María González y Ne-
mesió Alvaré, nos tenían preparados 
dulces y refrescos, y se deshicieron por 
obsequiar á profesores y discípulos. En 
el magnífico salón tocó nuestra estu-
diantina la M&rcha Beal, el Himno Cu-
bano y otras piezas que la concurrencia 
escuchó con gran interés. 
Desde allí nos dirigimos á tomar el 
tren de vuelta para Cienfuegos, que sa-
lió á las 5 y llegó á su término á las 8. 
Del día 17 de Enero de 1909 pode-
mos decir que fué mi d ía lleno, día de 
gratísimos recuerdos, porque nuestra 
inolvidable Sagua estuvo á una gran 
altura al obsequiar á nuestros queridos 
profesores del colegio de Montserrat de 
Cienfuegos y á nuestros corafpañeros. 
Allí reinó la más ínt ima cordialidad 
entre unos y otros, vimos y admiramos 
el cariño de todos los que trabajan por 
nuestra educación. 
Xo terminaremos esta breve narra-
ción sin dar las más expresivas gracias 
al Reverendo Padre Superior del Cole-
gio de Sagua y sus profesores, al Pre-
sidente y Vicepresidente del Casino Es-
pañol y á todos los que contribuyeron 
por hacer agradable nuestra excursión 
á Sagua. 
Y. Méndez 
y R. Núñez. 
Se aproxima la fecha de la restaura-
ción de nuestra Eepúbl ica y llega con 
una serie de banquetes en los cuales el 
estómago más fuerte hab rá de padecer 
ai no se toma el A g i t a de C a b r e i -
r o á . 
F I E S T A R E L I G I O S A 
En Guadalupe 
E l próximo domingo cnarto de mes. 
día 24 del corriente, celebra la Archi-
edfradía del iSantísimo Sacramento 
una solemne fiesta, á las ocho y media 
de la mañana, con misa cantada, 
acompañada de una nutrida orquesta 
y voces dirigida por el reputado pro-
fesor Rafael Pastor, ocupando la Sa-
grada Cátedra el elocuente orador 
Pbro, Santiaígo G. Amigó. 
'Se cantará un Tedeum en acción de 
gradias y t end rá lugar el acto de la 
solemne procesión del Santísimo Sa-
cramento, concluyendo con la reserva. 
Sépanlo los numerosos asociados. 
CARTAS SEVILLANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La inauguración del Congreso de Mú-
sica Sagrada, se llevó á cabo en la her-
mosa y amplia iglesia del Salvador. 
Eran las diez de la mañana cuando 
empezaron á llenarse las vastas naves 
del templo de Congresistas y de extran-
jeros. A las diez y media era difícil 
hallar acomodo en 'las sillas colocadas 
al efecto. La nave central, excepto la 
parte reservada á la presidencia, se ha-
llaba materialmente llena. En las la-
lera les era el tránsito difícil. A las 
once en punto llegaron los ilustres Pre-
lados que habían de presidir la sesión 
ocupando el estrado presidencial el 
eminentísimo señor Cardenal Netto, 
Patriarca de Lisboa, teniendo á su de-
recha al Arzobispo de Granada y Obis-
pos de Salamanca y Badajoz; y á su 
izqtuerda al Arzobispo de Sevilla y 
Obispos de Coria y Ciudad Rodrigo. 
En un estrado próximo tomaron 
asiento el excelentísimo Alcalde de Se-
villa, señor don José Carmena Ramos, 
el Comandante de Marina, señor Fer-
nández de Córdoba, el señor Palomo 
(don Antonio), en representación del 
Rector de la Universidad Literaria y el 
Director del Instituto Provincial, señor 
don Femando Reinoso. La Junta or-
ganizadora del Congreso, presidida por 
d Provisor de esta Diócesis, señor Cas-
tillo y varias representaciones de los 
Cabildos Catedrales, también ocupa-
ron un estrado inmediato al presiden-
cial. Doy todos ostos detalles, para 
que sie vea hasta qué punto ha sido so-
lemne la sesión inaugural del Congreso 
de Música Sagrada. Ahora procuraré 
relatar del modo más breve posible to-
do cuanto ocurrió en la citada sesión, 
lamentando que la falta de espacio me 
pnve de hacerlo con la extensión que 
el asunto se merece. 
Empezó el acto con el Veni Creator 
del maestro Valdés, que todos los asis-
tentes oyeron de rodillas, siendo admi-
rablemente interpretado por la Schola 
Cantorum salesiana de Ecija, con 
acompañamiento de órgano. Cuantos 
elogios se di r i jan á la interpretación 
que dieron los jóvenes cantores serían 
pálidos ante la realidad, pues no en 
balde gozan de renombre y fama en-
vidiable. 
A continuación ocupó la tribuna el 
muy ilustre doctor don Rafael Gonzá-
lez Merchant, canónigo de nuestra Igle-
sia Catedral. Hace veinte años fui in-
vitado por mi paisano, el entonces Rec-
tor del Seminario, para asistir á una 
función, que en dicho Centro docente, 
se celebraba en honor de Santo Tomás 
de Aquino. Varios fueron los discur-
sos que aquella noche pronunciaron los 
seminaristas; pero uno de ellos me cau-
só tal admiración, por lo fogoso y per-
suasivo de su palabra, que no pude me-
nos de vaticinarle, i n pectore, un bri-
llantísimo porvenir en la Cátedra Sa-
grada, Acabó aquel año el señor Mer-
ehant su carrera y no había vuelto á 
oirle hasta el momento de la inaugura-
ción del Congreso. Bajo el tema " L a 
restauración de la música sagrada," 
pronunció un discurso tan hermoso, tan 
elocuente, tan lleno do una maestría 
reveladora de los amplios conocimien-
tos que en todos los ramos del saber po-
see el orador, que este discurso sería 
por sí sólo capaz de darle una gran fa-
ma, si esta no la tuviera ya conquista-
da el ilustre canónigo sevillano. Yo 
tuve dos grandes satisfacciones en se-
sión tan memorable. La una por lo 
mucho y bueno que aprendí de los la-
bios del señor Merchant. La otra, por 
ver cumplido mi vaticinio hecho en 
época, remota y cuando no son precisa-
mente el saber y la experiencia, los do-
nes que guían nuestro conocimiento 
de la vida. E n medio de estas satis-
facciones he de lamentar un sentimien-
to. E l de no poder seguir paso á paso 
tan hermoso discurso, el cual no pue-
de extractarse, tal es su extensión, sin 
cometer grave injuria al arte del buen 
hablar. Sd algún día se publica la obra 
que se anuncia como comprensiva de 
todos los hechos culminantes ocurridos 
oon motivo de la celebración del Con-
greso de Música Sagrada y la Semana 
Social, cómprenla ustedes que yo les 
garantizo, bajo palabra de hombre de 
bien, que darán por bien empleado su 
dinero. 
Las notas salientes del acto de la 
inauguración han sido sin duda alguna 
el discurso del señor Merchant y el con-
cierto de canto gregoriano y música 
Abrigos para niñas en todas 
las tallas y colores, y vestidos 
de muy bonitas formas, véan-
los en JSL L Ú t r V M B , de O'Rei-
lly 29 ó Habana entre Obispo 
y O'Reilly. 
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nolifónica moderna, ejecutada por ele-
mentas de la región andaluza. Ha sido 
una nota simpática la que ofreció la 
Capilla ó Schola de los PP. Salesianos 
de Ecija, compuesta en su mayoría de 
niños, y era simpática, no tanto por la 
edad de los ejecutantes, sino porque 
presentaba un conjunto vocal de aspi-
raciones modestas, compuesto de ele-
mentos que hacen sus primeras armas 
en el arte. 
La polifonía estuvo representada por 
la Misa, á cuatro voces, de Mas y Se-
rracant; el Veni Creator, de Valdés, y 
el Oremus pro pontífice, del Maestro 
de la Catedral hispalense, don Vicente 
Ripollés. 
• * 
E l segundo de los actos que tuvieron 
lugar el primer día del Congreso, fué 
la celebración del Concierto de órga-
no en la Catedral. 
Este acto resultó interesantísimo. E l 
repertorio de órgano es uno de los me-
nos conocidos por los cultivadores y afi-
cionados del 'arte musical, no obstante 
la importancia de este género de músi-
ca. Es entre la música instrumental 
la más elevada por su intensidad y la 
más sabia desde el punto de vista técni-
co. Todos las dilcttanti de Sevilla, to-
das los amantes del arte, y muchos que 
son profanos habíanse dado cita en el 
grandioso templo para escuchar esta 
manifestación particularísima del arte 
religioso. Los intérpretes de tan nota-
ble sesión orgánica fueron los distin-
guidos organistas de la Basílica hispa-
lense, don Bernardo Salas, presbítero, 
organista primero de la Catedral, y 
don Luis Lendro Mariani, Director del 
Conservatorio de Sevilla, maestro com-
positor inspiradísimo, y del que con 
la debida extensión, hablaré á ustedes 
algún día. 
Decir que el concierto estuvo concu-
rridísimo hasta el punto de que no se 
cabía en la iglesia y añadir que la so-
ciedad sevillana demostró su cultura 
en el interés con que asistió á escuchar-
lo, no sería otra cosa que decir la ver-
dad. Por otra parte, el programa no 
podía .ser más tentador. Vean ustedes: 
Primera Parte 
Io.—Andante, expresivo (C. Tipton.) 
2».—Preludio y Fuga, (Ch. H . Rink) 
3o.—Meditación, andante. (Camp-
bell T.) 




2o.—Piezas cortas. I . Canción. I V . 
Melancolía. (L . Mariani.) 
3o.—Fuga. (Mende'lsshon.) 
4o.—Sonata. Fantas ía en do. I . maes-
toso. I I , scherzo. I I I , allegro. (L . Ma-
riani.) 
La primera parte del programa fué 
ejecutada, como digo más arriba, por 
el maestro don Bernardo Salas, y la 
segunda por mi amigo Luis Mariani. 
Siento no disponer de espacio suficien-
te para detallar esta hermosa manifes-
tación de arte religioso, en donde se 
complementaron las extraordinarias fa-
cultades de los maestros citados con 'los 
poderosas recursos de armonía que ate-
soran los dos magníficos órganos de 
nuestra Catedral. 
A este concierto concurrieron las 
Autoridades locales y S. E. el Carde-
nal Netto. que ocupó un sitial colocado 
en el lado del Evangelio del altar ma-
yor. Los Obispos de Colonia y Sala-
manca tomaron asiento en si Iones c 1 
cadas al pie de las gradas del presp" 
terio en el mismo laclo del Evangeli 
Los críticos musicales, signen todavf' 
disparando sendos artículos en sus ^ 
riódicos, y de la lectura de estos artíe 
los, vamos sacando en consecuencia nn ' 
por muy larga (pie sea la vida de un 
hombre, siempre resulta corta para 
enterarse de todo lo que se relaciona 
con un solo ramo del saber humano 
* * 
Ofrecí á ustedes en "" Penúltima 
carta hablarles de la notable conferen 
cia que dió el segundo día de Congreso 
el raonge benedictino de Montserrat 
Reverendo P. Suñol. En dicha confe! 
rencia celebrada á las diez y media de 
la mañana, empezó el disertante á des-
cribir las más sencillos cantos siláb^ 
eos, de los cuales hizo un detallado 
examen, al que siguió un estudio sobre 
los cantos adornados y los melismátí-
eos. De los primeros presentó como 
modelos las antífonas Montes et colles 
yElevare, elevare, alternadas con el 
canto de los salmos. E l introito Exur. 
ga, y el gradual Constitues dieron idea 
de los cantos adornados pudiendo apre-
ciarse la amplitud que se puede dar á 
esto género de música tan sencilla al 
parecer. De los cantos melisraáticos 
oímos el versículo allehmtivo Boéie 
gloriosa, en el que el canto gregoriano 
alcanza formas grandiosas, solemnes 
propias de las más grandes solemni' 
dades de la Iglesia, 
Terminó su conferencia el P. Suñol 
con el canto del Alleluia; Psállite Dea 
nostro, expresión del entusiasmo que 
siente la Iglesia por su Divino Funda-
dor, gustando extraordinariamente á 
los congresistas, por haber sido ameni-
zada con las melodías gregorianas que 
cantó la Schola Cantorxm. 
La jornada fué, por consigiuennte á 
todas luces notabilísima. A las cuatro 
de la tarde se celebró en la iglesia 
del Salvador el Concierto religioso de 
música polifónica por la Capilla Isido-
riana de Madrid. Desde mucho antes 
de la hora, señalada se hallaba el tem-
plo ocupado por numerosa concurren-
cia, entre las que se veían distinguidas 
damas. Ocupó la presidencia el señor 
Arzobispo de Granada, que tenía á sus 
flancos á nuestro Prelado señor Alma-
raz y á los Obispos de Coria, Badajoz, 
Ciudad Rodrigo y Salamanca. 
En seguida la Capilla Isidoriana, 
bajo la dirección del Maestro Asensio, 
interpretó un selectísimo programa 
compuesto de diez y siete números, á 
las cuales la numerosa concurrencia 
que ocupaba el templo, tributó gran-
des ovaciones por lo magistra.lmente 
que ejecutó todas las obras. Entre ellas 
el motete {Jesu dulcis memoria) á 
cuatro voces, del maestro 11. Eslava, 
mereció las honores do la repetición. 
A l acto, que resultó brillantísimo, 
concurrieron el Gobernador Civil, Al-
calde, Director del Instituto y Secre-
tario de la. Universidad, quienes ocív; 
paron asientos del estrado, así como lqá| 
señores que forman la Junta organi-
zadora . . . 
Pero á estas caigo en que mi carta;; 
do hoy va resultando larga, y aun que-
da bastante por decir. Dios mediante, 
mañana acabaré de contarles lo que su-
cedió en los dias tercero y cnarto del 
Congreso de Música Sagrada. que,co-í 




Aguas Minero - Medicinales 
EXCELENTES PARA 
IGADO, 
BAZO é INTESTIN( 
Unicas en E s p a ñ a . 
Pídase en todas las droguerías 
PAff/S IB76 
'/mjfKCÁH/fSS 
y farmacias bien surtidas de 
la Eepública 
c 304 alt t3-21 
' 'mNCIA /83S 
P a r a t o d o s , F E L I Z A Ñ O N U E V O . 
Vean las casacas de warandol y entredós finos, á $2,50 y 3. 
Monte Carlos de Avarandol bordados á $3 y 4. 
Pidan el catálogo de este año y se enviará gratis. 
Kefajos de gran bril lo y calidad, en todos colores, con preciosos vuelos 
plisados, á $2, 2.50 y 3. 
Trajes rusos ó americanos para niños, desde $2 uno. 
Trajes para caballeros, casimir de superior calidad, corte moderno, 
confección de primera, á $8, 12 y 15 traje. 
Tenemos trajes desde $ 5.50 plata. 
Ei mejor y más variado surtido de camisas, venga á verlo ó pida dea-
de 90 centavos, para caballeros ó niños, en clases finas. q 
Maniquís de forma moderna á $5.30 oro, con forro crudo ó negro. fc,e 
hacen por medida. 
SE P L I E G A ACOEDEON. 
Abanicos de gran fantasía para señoras y niñas. 
Salidas de teatro, blancas, paño fino, forros de seda y muy bordadas 7 
de tafetán blanco á $26.50. 
A $2.50, piezas de madapolán ancho superior, ó cutre con 30 varas. 
Corbatas finas de todas formas á 5, 10, 15, 20 y 40 ots. 
" Cuellos de hilo 10 cts. 
TJse chales de seda con preciosos ramos á 80 cts. y $1. 
Chales de plata y lentejuelas, en todos colores, desde $1.80. ^ 
Señoras: vean los Monte Carlos de paño desde $1.60 y los abrigos 
paño para niña, desde $1.50. ,or. 
Monte Carlos tafetán bordados, medianos y largos, con forros y 
nos finos, á $5, 8 y 10. 
Macferlatuls para niños y caballares, desde $2 á 18. 
Sayas de etamiua ó paño, á $1.50 y 2. 
Sayas de alpaca, etamina y lanas, colores ó negras, desde $2 á 
" V i o l t o o j a r t f t o s i s s a i -
NEPTÜNO Y ZüLUETA- " PARQUE C E N T R A L T E L E F . 
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RE6UNTAS Y RESPUESTAS 
N. T. S.—Diri ja una instancia á la 
Secretaría de Estado con la documen-
tación firmada por dos vecinos y un 
notario que acredite s-er cubano, ó ten-
ga cinco años de residencia en Cuba. 
J . M. P.—Eso de los revendedores 
no tiene remedio. Con frecuencia el 
Alcalde impone reglamentos, y como 
si nada. Lo mejor es comprair las lo-
calidades en la taquilla á primera 
liora. 
Un aistumno.—(Desea saber cuán-
tos son los pueblos de la provincia de 
la Habana que tienen el título de ciu-
dad. , . 
También desea saber (cuántas pro-
•vincias tiene Castilla la Vieja. Van 
siete veces que digo lo siguiente: En 
algunas Geogralfías aparece Castilla 
la Vieja con seis provincias y en otras 
con oc'bo. 
E l libro de versos de Camprodón 
que usted desea lo tienen en " L a Mo-
derna Poes ía . " E l "Pote Astur iano" 
está en " L a Pluma de Oro," Prado 
93 A. 
Un susoriptor.—Una caballería tie-
ne 13'4202 hectáreas, ó sea 134202 
metros cuadrados, mulitiplicado por 
esta cantidad las caballerías t end rá 
usted las hectáreas . Para hallar la re-
laci6n inversa de hectáreas á caba-
llerías resuelva esta proporc ión: 
1 eab. : 13'4202 : : X : 1 
y le dará la fraec'on Je caballería con-
tenida en una he:".área. 
A UNA G A N A R I A 
Entre los pliegues de la mantilla 
tus ojos negros de enamorada 
no sé si espían 6 si se duermen 
bajo la sombra de las pestañas. 
¿Qué es lo que dicen? Son misteriosos; 
de algo lejano parece que hablan. 
De cosas muertas, de viejos cuentos, 
del alma eterna de nuestra raza. 
Morena eres; cuando te mueves 
luce tu cuerpo curvas gallardas; 
tienes la gracia de una andaluza, 
la eangre ardiente de la africana. 
Nunca ambicionas otras bellezas, 
pues te dan pródigos todas sus galas; 
el cielo, estrellas; el campo, flores; 
sedantes ritmos el son del agua. 
.Atas, cuando quiera volar tu espíritu, 
encuentra espacio para sus ansias: 
lo azul Inmenso del alto cielo, 
el infinito del mar en calma. 
Si hay en tus ojos sol del desierto, 
rosas de Mayo hay en tu cara; 
y como vives aislada y triste, 
¡llena de sueños tienes el alma! 
Aned Guerra. 
E 
Un pintor célebre ofre-ció un eua" 
dro de los suyos, el que quisiese ele-
gir, á un caballero de bastante in-
genio, pero que nada entendía del 
arte. 
Deseando escoger el mejor, y no 
teniendo á quien consultar sobre este 
punto, ideó una tranza, que le produjo 
el mejor resultado posible. 
A l efecto, se escondió en «asa de un 
amigo cierto día en que el pintor de-
bía comer en ella, y cuando este se en-
contraba más descuidado, api lando 
vasos y botellas, en t ró un criado y le 
di jo: 
—Señor, la casa de usted ha prin-
cipiado a arder, y el fuego l legará 
pronto al salóñ de los cuadros. 
—¡ Ah ! mi San A n t o n i o . . . exclamó 
el pintor, dejando la mesa y corriendo 
hacia su casa. 
El amigo eligió entonces el San A n -
tonio y era en efecto el mejor de to-
dos. 
Mayo. 
Los amigos á quienes he abrazado, á 
quienes he amado, me hiin hecho sufrir 
el trato más indigno. Siento que el co-
razón se me parte; y sin embargo, allá 
arriba el sol saluda riente al mes del 
placer. 
La primavera está en flor. Suena el 
alegre canto de los pájaros en la verde 
arboleda, y flores y doncellas sonríen 
con sonrisa virginal : Oh, mundo en-
cantador, eres horrible! 
Tentado me siento á ensalzar el Or-
co: al menos allí no hay contrastes im-
pertinentes que nos mortifiquen. Pa-
ra las almas que sufren, vale mucho 
más aquela morada, allá abajo, al 
borde de las aguas nocturnas del Es-
tigia. 
Su melancólico susurro, el ronco y 
desolado grito de las Estimfálidas, el 
canto de las Furias, tan agudo, tan es-
tridente, y en medio de todo esto los 
ladridos de Cerbero. 
Todo junto forma lúgubre armonía 
con la desdicha y la tristeza. En el va-
lle sombrío del imperio de las sombras, 
en los malditos dominios de Proserpi-
na, todo acuerda con nuestras lágrimas. 
Pero aquí, aquí arriba, cuán cruel 
tortura son para mí el sol y las rosas! 
E l cielo se mofa de mí, ese cielo azul, 
ese cielo de Mayo . . . Oh mundo encan-
tador, eres horrible! 
H E I N E . 
U LOCOMOTORA 
Traducido del Inglés, 
" ¡ M a r c h a r á ! " así exclamó Ste-
phenson ante la obstinada insistencia 
con que los ingenieros ingleses le ne-
garon que " l a locomotora progresa-
r í a . " 
Ante la hermosa frase de ese hom-
bre inteligente meditamos y pensa-
mos que ella fué una profecía, un pre-
sentimiento más que una convioción. 
En aquel gran cerebro sajón bulló 
tal gigantesco proyecto, y con férrea 
voluntad lo convirtió en grañde rea-
lidad. 
Y la locomotora marchó y marcha-
rá por entre la civilización en pos del 
adelanto y de la cultura. 
Ella sálva las distancias y aproxi-
ma los pueblos en útil y cariñosa fra-
ternidad, haciendo fácil el tráfico en-
tre ellos por medio de la locomoción. 
Y cual cíclo!pe fabuloiso cruza veloz, 
tragando leguas, •acortando espacios. 
La locomotora huella con su activo 
tránsi to la virgen selva, el bosque in-
culto, y en alas de su fantást ica earre-
ra sentimos êl vért igo de lo sublime, 
de lo desconoicido; en su vertiginoso 
correr olvidamos nuestra existencia 
feliz ó defsdichada para solo sentir el 
goce del momento viendo como ante 
nuestras absortas pupilas desfilan con 
rapidez cinematográfica países igno-
tos, paisiajes maravillosos.. . ¡Y sólo 
al progreso de la ciencia debemos este 
gran invento! 
Glorioso año fué el de 1814, en que 
empezó la famosa máquina, por medio 
de la sabia mecánica é impelida por 
la poderosa fuerza del vapor de agua, 
á prestar su valioso serviedo. 
¡Y loor á su feliz inventor el céle-
bre mecánico inglés Jorge Síephen-
son I 
Mercy Pallarás. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan Jos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos sa-
res desventurados: Dios os paga rá ese 
beneficio. 
DR. M . D E L F I N . 
D E P R O V I N C I A S 
Un cuadrado de papel puede trans-
formarse, con solo tres tijeretazos, en 
un original rompe-cabezas de no muy 
fácil solución. 
Desde el centro del punto A B,trá-
DE GÜINES 
De la excelente revista "Letras 
Güineras , " copiamos el siguiente 
artículo que demniestra cómo se pro-
pagan y difunden en la hermosa v i -
lla del Mayabeque las redentoras doc-
trinas de Cristo: 
"As i s t í á nuestro temjplo, el día 
'primeiro de este año que apareee opti-
mista, t rayéndonos entre sus prime-
ros albores á nuestra República res-
tablecida. . . Estaba como nunca, her-
mosfo, con esa hermosura sublime, 
•que nos hace encerrarnos en nosotros 
mismos y elevarnos en alas de la ora-
ción al 'Creador, con esa belleza ini -
mitable en que resplandecen los ra-
yos de la mirada de María y las bon-
dades inagotables del alma de Je-
sús. 
"Nuestro queriido Párroco el ilus-
trado sacerdote José Viera, dir igió 
su fácil y elocuente palabra á sus fe-
ligreses y con sentidas frases les ex-
hortó á practicar el bien, á seguir 
cumpliendo severamente sus deberes, 
á ' continuar esforzándose por él me-
joramiiento de nuestra religión y 
nuestra cultura. 
" M i modesto y desautorizado aplau-
j so al ejemplar sacerdote que piensa 
¡ alto y siente hondo, que hace con su 
I mágica oratoria volver al rebaño cen-
tenares de ovejas, que infunde fe y 
I salva almas. 
"Después del saludable sermón, la 
santa hostia, la redentora única, se 
elevó un instante cual amorosa ma-
dré dispuesta á borrar todos los pe-
cados, todas las locuras. . . y luego, 
el desfile de toda una sociedad cre-
yente y convencida . . . " 
Fabiola." 
« A N T A G b A R A 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cnal nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla ' á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á'íüi.oO, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A C U A R T A P.VRTE D E SU VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
Correo de 
eléfono n» 398. 
¿París, 
Rico 
HUEVOS MODELOS D E CORSETS 
C. 106 
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cese una l ínea que llegue hasta el cen-
tro de B D ; otra de H á C y otra de C 
á E. Córtese el papel siguiendo l i -
citas tres líneas y se olbtendrán cua-
tro tr iángulos, con los cuales, bien 
mezclados, será muy difícil recons-
t ru i r el cuadrado de papel. 
Lula Legrutna —• ¡Qué hermoso sería ese 
proyecto suyo! Pero no nos atrevemos á. 
tocarlo: hemos hablado ya con varias perso-
nalidades, y nos dicen que ;es mucho pedir! 
Y ya ve y,: á esto se le llama caridad. 
Samuel. — ¡Decía tan poco nuevo!...— 
5J. B. — Sí, señor: un día de estos. — Ma-
nnel P. Homero — ¿Aun se le puede escribir 
al Central Chaparra? Avise, y le irá la carta 
correspondiente. — R, B. — Debe V. leer 
muchísimo, para no emplear palabras que no 
son de la cepa de Castilla. — Tabaco: es 
muy flojo. — Gelan — Id. — Marero: la 




Ayer domingo, celebráronse solem-
nes fiestas religiosias en la elegante 
Iglesia del Buenviaje, á cargo de los 
virtuosos RR. PP. Basionistas, en 
honar del Santo Niño de Praga." 
•Los oficios religiosos del sábado 
por la nocíhe y del domingo por la 
mañana, fueron presenokidos por un 
público inmenso: Villaclara dió una 
prueba eloeuentísima kie su fe cató-
l ica; en la nave del templo congregó-
se una concurrencia distinguidísiima, 
cuanto vale y represenfta en la socie-
dad villaclareña. 
¡Numerosísimos niños oantaron l i n -
dos himnos al Santo Niño, dirigidos 
por el ilustrado Rector Padre Be-
nigno. 
E l sermón, á cargo de un distin-
guido prediieador sagrado, cuyo nom-
bre lamento no recondar, fué elo-
cuente; t ra tó de la educación de los 
pueblos, de la fe católica. 
Por la tarde, celebéóse la proce-
sión del Santo 'Niño de Praga, sa-
liendo del Buenviaje dos horas an-
tes que declinara el sol, para su pala-
cio de oro y perlas. 
iSoihre hoanbros de adorables seño-
ritas, recorrió la imagen las calles de 
Unión, Inideperideneia, Máximo Gó-
mez, Paseo Vidal , Gloria, Unión, 
regresando al templo. 
F u é un espectáculo hermoso, que 
realizó ayer Vdllaiclara entera, que 
marchaba tras la imagen del milagro-
so Niño de Praga, con religioso res-
peto y devoción; las calles ipor donde 
desfiló la procesilón, fueron adorna-
das las casas, y un público mimero-
so invadía las aceras y es/quinas, qile 
al paso de la manifestación, se des-
cubría respetuoso. 
No hubo nna nota desagradable, al 
contrario, ayer quedó demostrado 
plenamente, que Villaclara es esen-
cialmente ca'tólicia, y que la labor i n -
cansable de los virtuosos y queriidos 
Podres Pasionistas, tiene merecido 
y justo piremio; la enseñanza y las 
propagandas religiosas de esos dig-
nos ministros die Dios, ha encontrado 
eco en el pueblo de Santa Clara, y 
biien se puede decir,, que ellos han 
educado á una generación que pro-
mete grandes aspiraciones para este 
pueblo y para, la Patria, y han coo-
porado magníficamente al bienestar 
moral y material de nuestra amada 
Vdll aclara. 
M. García G. Mesa. 
DE H0LGUIN 
Enero 15. 
Bajo la presidencia del señor Ra* 
fael .Manduley del Río, que se encon-
traba accidentalmente en esta locali-
dad, celebró sesión el Comité del Par" 
tido Liberal Histórico, tomando algu-
nos acuerdos que hago públicos por-
que enaltecen al Comité y al Partido 
en general. 
A petición del señor Manduley se 
acordó, teniendo en cuenta el fin mo-
ralizad or que persigue el programa 
del Partido Liberal, enviar comuni-
caciones á las distintas jefaturas de 
la provincia y de la Habana, desauto-
rizando toda gestión que hagan ele-
mentos liberales para los puestos de 
Administrador de Correos y jefe de 
Telégrafos de esta ciudad, cargos que 
desempeñan los señores Elieser Ar to -
la Yialle y Manuel Rodríguez Pé rez ; 
sin que el Comité tenga en cuenta pa-
ra nadia la opinión política de aque-
llos señores, y sí, únicamente , el com-
portamiento observado por ellos en eí 
desempeño de sus cargos, que ocupan 
oon aplauso del público. 
Se acordó también nombrar al señor 
Fidel G. Pierra " leader" de la repre-
sentación oriental en el nuevo Con-
greso, teniendo en cuenta sus grandes 
servicios á la causa liberal y sus vas-
tos conocimientos. 
También se acordó desautorizar, y 
llegado el caso, retirar la.confianza á 
los miembros del partido que, eleva-
dos por él á un alto cargo—el de Re-
preseiitante, por ejemplo—se decla-
ren en abierta rebeldía contra las de-
cisiones del 'Comité. 
No puede ser m'ás enaltecedor para 
el Comité de Holguín el acuerdo re-
ferente á sostener en sus puestos á 
los señores Artola y Rodríguez, aho-
gando las aspiraciones de muchos l i -
berales que venían solicitándolos, por-
que difícilmente podrán ser desem-
peñados con más acierto, honradez y; 
actividad. 
M i felicitación al Comité por su 
acuerdo y á los queridos y consecuen-
tes amigos Artola y Rodríguez, tan 
justamente apreciados en esta ciudad. 
, Citados por el señor Alcalde Muni* 
cipal se han reunido todos los Alcal-
des de los barrios rurales, para ex-
poner ante aquella autoridad las ne-
cesidades y mejoras necesiarias en sus 
demarcaciones. 
Es de esperar que la reunión alu-
dida se t ras luci rá en beneficios para 
los barrios, tan necesitados de cami-
nos, puentes y otras mejoras, como el 
arreglo de los cementerios, algunos de 
los que es tán convertidos en potre" 
ros. 
Dedicaba mi anterior correspon-
dencia exhortando al pueblo de Hol-
guín para que diese pruebas de sus 
sentimientos caritativos, enviando sus 
socorros á las víctimas de Ital ia . 
Y Holguín, siempre bueno y carita-
tivo, aun antes de mis exihortaciones, 
inició la obra; y las principales seño-
ras y señori tas rivalizan en aetividad 
y en entusiasmo, poniendo muy alto 
sus sentimientos huananitarios. 
A l efecto, reunidas las principales 
iniciadoras del hermoso proyecto, or-
ganizaron una comisión en que figu' 
ran las señoras del Gobernador de la 
Provincia, como presidenta; la seño-
ra Antonio Mir , como Tesorera y co-
mo Secretaria, la señori ta Mercedes 
Gorina, directora de la escuela núme-
ro 5, fungiendo como vocales infini-
dad de damas y señori tas que han or-
ganizado distintas comisiones con el 
fin de 'allegar recursos. 
Se ha celebrado ya un interesante 
juego de pelota, cuyo producto es des-
tinado á las víctimias del terremoto; 
las empresas de los cinematógrafos, 
cederán dos noches de función, po-
niendo magníficas pel ículas; también 
se celebrará un suntuoso baile en los 
salones del "L iceo , " una velada ar-
tística cuyos números serán probable-
mente, dos juguetes cómicos desempe-
ñados por las alumnas de la escuela 
número 5, recital en que tomará par-
te la señori ta Isaura, hija del señor 
Rafael Manduley, algunos números de 
música, tocando el piano la señora 
Antonia Herrero de Sirven, primer 
premio del Conservatorio de Barce-
lona y las señori tas Caridad, Carmen 
y Rita Ochoa, llegadas en estos días 
de Cádiz, todas grandes artistas: can-
tará la señori ta Estela Pérez de Fuen-
tes, prpíesora de Kindergarten y tam-
bién tomará parte la estudiantina for-
mada por instrumentos de cuerda, á 
oargo de la señorita Canel,. señores 
Manuel y José Herce, Gálvez, Cruz y 
el que suscribe. 
Oportunamente daré cuenta de los 
diversos espectáculos. 
La comisión te rminará su bello co-
metido, celebrando una solemne mi-
sa cantada por las. señoritas Ochoa, 
en sufragio de los millares de víeti-
mias sepultadas entre los escombros de 
Messina y demás ciudades. 
Dios premiará los esfuerzos de 
nuestras piadosas mujeres que consa-
gran todos sus cuidados á obra tan 
enaltecedora. 
N. Vidal Pita. 
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PIDASE EL CORSET WAE1EO, EL PREDILECTO DE LAS DAMAS, ES LAYABLE E INOXIDABLE. 
en colores de 25 á 15 centavos v a r a . E s t a c a s a h a puesto á l a venta m g r a n surt ido 
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todo perdido; acaso era tiempo 
todavía de reconquistar la felicidad, 
"reeipitóse á la puerta, la abrió y con 
vez tenante :—¡Cabal los! , ¡qué t ra i -
g a caballos de posta!, empezó á gr i -
A l salir del cuarto de Mariana, se 
encontró de manos á b oca con M r . 
altone y se ;paró de pronto delante 
e, . ^us Acciones estaban lívidas, 
'Us ojos desencajados: un movimien-
to febril agitaba todo su ouerpo. 
— ¿ ^ u é es eso?, proguntó Mr. Val-
f i t ^ n p 6 ' á la lllz iclel candelero que 
evaba en la mano, le examinaba con 
111 quietud. 
~~Una <>arta que me precisa á po" 
eime en camino, y me voy. respondió 
^on voz alterada Mr. de Belnave, pug-
11 ando por escaparse. 
Í r- ^altone le retuvo.—i Una carta 
' estas horas! Amigo, tú me engañas. 
^ u e tienes?, dijo cogiéndole de la 
Mr. de Belnave t i tubeó un momen-
to. Después de haber intentado de 
nuevo, pero en vano, sustraerse á Mr. 
Valtone, acabó por abandonarse á los 
brazos que le a t r a í an y dejando esta-
llar toda su alma en un grito de de-
sesperación.—'Hermano mío, exclamó, 
¡qué desgraciado soy! 
Mr. Valtone le estredhó silenciosa-
mente sobre su corazón. Todo lo sa-
bía, todo lo había comprendido: se 
•abstuvo de vanas palabras y se ocu-
pó inmediatamente en los preparati-
vos del viaje. A l eabo de una hora, 
el postillón montado; y Mr. de Belna-
ve, antes re dar la señal de la mar-
cha, sólo aguardaba á Mr. Valtone, 
á quien buscaba con los ojos, para 
decirle el úl t imo adiós, cuando se pre-
sentó éste embozado en su capa y an" 
dando muy aprisa. Acercóse al coche, 
abrió gravemente el arca que había 
debajo del asiento, metió en ella con 
cautela una caja de pistolas y dos es-
padas de buen temple; en seguida, 
metiéndose él también en la silla, ce-
r ró la portezuela, y sin dejar tiempo 
á su amigo para manifestarle su ex-
trañeza, g r i t ó : 
—¡Camino de P a r í s ! 
CAPITULO I X 
En pie delante de Mariana, M r . de 
Belnave la contemplaba en silencio, 
triste y grave, pero sin ira. 
—¿Es tuya esta carta?, le preguntó 
en fin con voz pausada. 
Mariana no respondió . 
Mr, de Belnave dió dos pasos hacia 
Bussy, y enseñándole la carta fa ta l : 
—¿Y es usted, le dijo, es usted quien 
la ha escrito? 
—Sí, señor, respondió Jorge con 
firmeza. M i vida le pertenece á us-
ted: en. cualquier sitio, á cualquier 
hora la tiene usted á su disposición. 
—Puede usted retirarse, respondió 
friamente Mr . de Belnave. 
Jorge hizo una ligera inclinación 
de cabeza y salió de la estancia. 
Mr. de Belnave se había sentado 
al lado de su .mujer: cogióle una ma-
no y con acento de dolorosa reconven^ 
c ión :—Mar iana , le dijo, me has en-
gañado. 
—¡ Con que es cierto!, prosiguió 
tristemente. ¡Me has engañado! Tan 
ciega confianza había yo depositado 
en tí, que aun en este misnno instan-
te^ si protestaras de tu inocencia, du-
dar ía de mi desgracia. Te profesaba 
tanta veneración, eras, tan verdadera-
mente para mí el Dios visible de mi 
destino, que aun en esta hora me es 
menos fácil creer en mí que en t í : in-
ter rogándome con angustia, rae pre-
gunto si, por alguna culpa que igno-
ro, habré merecido perder t u amor . . . 
Dime: sin yo quererlo, ¿ te he heoho 
desigraciada? Habla; díme si, involun-
tariamente, he sido para tí un marido 
celoso y severo. Acaso he oprimido 
tu juventud: acaso he sido duro, 
egoísta y malo. Dímelo. Yo no sé, 
pero acúsame, porque quisiera reco-
nocerme culpable, á fin de poder ab-
solverte; no sé, pero preciso es que 
yo sea eulpable en efecto, puesto que 
desgraciadamente, ¡ay! , me has enga-
ñado. 
Mariana había contado con recrimi-
naciones violentas: su orgullo se ha-
bía apercibido á prevención para re-
sistir á la tempestad. De seguro no 
se hubiera doblado bajo la cólera del 
dueño, pero se encontró sin fuerzas 
ante el dolor del esposo, pues era una 
de aquellas almas juntamente tier* 
ñas y soberbias que n ingún r igor al-
canza á domar, y que una lagrima 
ablanda fác i lmente : de cera para de-
rretirse y de acero para ceder. 
—¡ Mátame, má tame! exclamó gol-
peándose el pecho. 
—¡ Ah! , i cuánto te amaba! cont inuó 
Mr. de Belnave: te amaba con todo 
mi corazón. Orgullo de mi vida, ale-
gría de mi casa, tu presencia disipa-
ba mis enojos: tu sonrisa me descan-
saba de mis trabajas. E l día en que 
te v i entrar por mis umbrales fué un 
día bendito entre todos. Esposa de 
mi alma, eras también para mí una 
bija querida y una hermana idolatra-
da. Todo me gustaba en tí, en todas 
las cosas experimentaba yo la influen-
cia de tu gracia; yo me decía que el 
afecto con que estábamos unidos era 
inmutable y profundo y que viviría-
mos así, y que así nos cogería la ve-
jez, siendo t ú el encanto de mis días 
y yo el arrimo de t u debilidad, Y 
tú, Mariana, ¿no crees también que 
te amaba mucho? Díme de qué ma-
nera he merecido el golpe que tan-
cruelmente me hiere, porque preciso 
es, repito, que sea culpable, puesto 
que en fin me has engañado. 
A los piés de Mr. de Belnave, ocul-
ta la cabeza entre sus rodillas, Ma-
riana derramaba abundantes lágri-
mas. 
—¡Mátame! , ¡mátame! , repet ía con 
voz desgarradora; ¡mátame antes de 
que me muera de vergüenza á tus 
piés ! 
Mr, de Belnave la miraba en silen-
cio y no se atrevía á sondear tantos 
remordimientos y tan gran desespera-
ción. 
—Mariana, dijo en fin después de 
mucho titubear,—y los tormentos de 
su corazón se pintaron en su semblan-
te,—Mariana, ¿ha concluido ya todo 
entre nosotros?, ¿todo está ya perdi-
do sin remedio? Si nos hemos hecho 
daño uno á otro, ese daño ¿os irrepa-
rable?, ¿no 'hay ya posibilidad de per-
dón? 
La desgraciada no respondía m á i 
que con sus sollozos. Inspirada po? 
Dios, madama Valtone se puso en pie.. 
— i Oh hermano!, ¡ ob. hermana mía l 
exclamó enlazándolos á ambos en su» 
brazos; no, no está todo perdido. To* 
do se puede reparar. ¡ Mira, Mariana, 
mira cómo te amaba! ¡Mira qué dd 
bienes has desconocido! Esos bienes, 
de que no has sabido disfrutar, te los 
guarda todavía el porvenir, ¿no es 
verdad, hermano m í o ? . . . Porque ya 
lo ves. . . nos íbamos de P a r í s . . . vol-
víamos á t u casa;—ya estábamos más 
lejos de nuestros errores de lo que lo 
habíamos estado nunca de nuestros 
deberes. Nos alejábamos de aquí pa-
ra i r á buscar á tu lado el aprecio de 
nosotras mismas y la serenidad de 
nuestros desvarios ; cuando te presenl 
taste aquí, ya habíamos roto con ellos 
para siempre y te l levábamos un cora-
zón purificado por el sacrificio: vob 
víamos á t u lado probadas por la des-
gracia y mejores que antes. No, no 
está todo perdido: nuestro arrepen-
timiento ha sobrepujado á nuestraa 
culpas, ¡Har to te ban vengado nues-
tros remordimiento?: y ya puedes per-
donar, oh hermano mío! 
(Continuará^ 
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Santiago de Cuba, Enero 20. 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Un desconocido destrozó anoche con 
una pedrada la hermosa vidriera de 
la Casa Blanca en donde exibíanse ca-
ricaturas die personajes poilíticos. E l 
pueblo culto protesta de la salvajada. 
La poüicía secreta trabaja para des-
cubriiment del autor é inductor. 
Acaba de debutar en el teatro He-
redia, con gran éxito, el dueto Mary 
Bruny. 
Encuént ranse reunidias trabajando 
activamente las comisiones para cues-
tación y la organizadora de los fes-
tejos presidenciales que prometen re-
sultar esplénaidos. 
Nicolau. 
Gribara, Enero 21. 
á las 9-15 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche ocurrió un fuego horrible. 
Media cuadra destruida. Comercian-
te Abelardo Márquez asesinado. E l 
fuego duró dos horas y media. Maña-
na informaremos el nombre del ase-
sino. 
Octavio, Corresponsal. 
DON M A N U E L A L B E R D I 
Un telegranát de Santa Clara da 
cuenta tl(>1 falfemiento ocurrido en 
aqüejla ciudad del vseñor Manuel Al-
berdi, hermano d'el futuro Secretario 
de Sanidad. 
E l finado, á quien adornaban exce-
lentes prendas de carácter y caballero-
sidad, era justamente estimado en la 
sociedad viílareña y por todos cuantos 
le trataban. 
A nuestro querido amigo don Nicolás 
Alberdi, y demás fami l ia res del finado 
acompañamos en su justa pen^. 
Iva NUTRINA IODADA del Dr. ROUX. es 
empleada con gran éxito lo mismo en Invier-
no que en verano y se vende en frascos bajo 
la forma de SIROPE, Es la EMULSION mas 
perfecta para los niños. 
VIIALIDAD. DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, THIDIGESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
Agencia y Depósito: Riela 99, 
€. 216 2-11 
Tí 
liemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nuestro 
antiguo compañero y muy estimado 
amigo George E. Bryson, que ha lle-
¿!a:do de Santiago de Cuba, donde con 
beneplácito general desempeña el car-
go de Jefe de drenaje y saneamiento 
del Departamento Nacional de Sani-
dad. 
. El amigo Bryson viene á pasar los 
festejos presidenciales en esta ciudad 
y una vez terminadas sus vacaciones 
regresará á Oriente. 
Sea bienvenido el estimado compa-
ñero. 
L O S L U C H A D O R E S 
E l pugilato que sostienen los lucha-
dores japoneses señores Koma y Fo-
kura no ha terminado aún por el em-
pate de anoche. E l público observaba 
a.'quel espectáculo sensacional, se mo-
vía eléctricamente á compás de los 
luchadores; pero no pudo saber el re-
sultado apetecMo por haber quedado 
empatados. Los doís se habían prepa-
rado convenientemente y se habían 
fortalecido con chocolate tipo francés 
de la estrella, que es inven cable. 
Parece estar conjurado el conflicto 
que existe en el Cuerpo de Bomberos 
Esta noche, á las siete y media, los 
individuos disidentes celebrarán una 
reunión en el cuartel " Infanta Eula-
l i a , " y una vez que termiine ésta se 
consti tuirán en junta los jefes y ofi 
dalos para solucionar por completo 
la disidencia. 
¡el Esloip: 
El único verdadero remedio gastro 
intestinal completo es el 
DIGESTIVO MOJARRIETA. 
La Colonia Española 
de San Antonio de los BaBos 
A continuación publicamos el Pro-
grama que, como verán nuestros lec-
tores, es muy interesante, de los 
festejos que, con motivo de la res-
tauración de su edificio social, cele-
bra elv Casino Español de San Anto-
nio de los Baños, el día 24 de Enero 
lU VJ'OÜ. * 
i n i u í 
CONTINUA L A RECODEOTA 
En la tarde de ayer se enviaron á 
las personas que así lo habían solici-
tado, por la Secretar ía de la Junta 
Nacional de Auxilios, talonarios de á 
25 hojas á los señores siguüentes: 
Carlos Salas, Marcelino Martínez, 
Enrique Loinaz del Castillo, Alberto 
O'Parr i l l , Faustino Angones, Benito 
Lagueruela, Eugenio Canteros, Fede-
rico Morales, Manuel Johnson, José 
Lorenzo Castellanos, Ensebio Hernán-
dez, Manuel Sobrado, Justo Q-arcía 
Vélez, Fernando Sándhez Fuentes, Sa-
turnino Lastra, Charles Hernández, 
José I . Colón, José A. Malberti , Celso 
González, José Manuel Cortina, M i -
guel Viondi , Mario García Kohly, Ri-
cardo Dolz, Celso Cuéllar, Eduardo 
Dolz, Gonzalo Pérez, Avelino Sanje-
nis, Mar t ín Morúa Delígado, Enrique 
Anglada, Antonio S. Bustamante, Jo-
sé A. López del Valle, José A. Gonzá-
lez Lanuza, Guillermo del Toio, Fran-
cisco Ruz, Charles Agmrre, Orestes 
Ferrara, cuyas personas están autori-
zadas oficialmente para recibir dona-
tivos para las víctimas de Calabria y 
Sicilia. 
Dadas las amtplias relaciones y las 
significaciones política, social y eco-
riómlica de los señores arriba mencio-
nados, la Junta Nacional de Auxilios 
ha procedido con verdadero tacto al 
comisionarlos para la recolecta. 
FUNCIONES BENEFICAS 
Según han participado á la Junta 
Nacional de Auxilios, la función ce-
lebrada en el teatro de Saneti Spíri-
tus el sábado por la noche, á faivor de 
las víctainas de Calabria y Sicilia, ba-
jo los auspicios de la Colonia Españo-
la, resultó un éxito. 
E n el salón-teatro de Güines tam-
bién se «elebró el viernes 15 una fun-
ción á beneficio de las víctimas de 
Ital ia , ambas resultaron concurridísi-
mas y de un momento á otro se espe-
ra el introito íntegro, cuyas cantida-
des ingresarán en la Tesorería de la 
Junta Nacional de Auxilios. 
E l teatro Payret, el tea'tro Actuali-
dades y el teatro Mart í ofrecerán en 
esta semana y en el curso de la en-
trante funedones benéficas á favor de 
las víctimas de Calabria y Sicilia. 
• E N MATANZAS , 
Bn la ciudad yumurina continúan 
activamente los trabajos de organiza-
ción para la gran velada que hab rá de 
celebrarse el sábado próximo. 
' E l señor Pennino, secretario de la 
Junta Nacional de Auxilios, ha sido 
invitado expresamente para pronun-
cüar en ditíha velada un discurso. 
CABALGATA DE CARIDAD 
La idea llevada á la práct ica en es-
ta capital el sábado último, celebran-
do la grandiosa cabalgata de caridad, 
ha tenido un verdadero éxito y en to-
das las ciudades de la isla y pueblos 
inmediatos se organizau idénticas fies-
tas, en vista del resultado que ofre-
cen. En Guanajay, en Aguacate, en 
Colón, en Artemisa y en Candelaria 
han obtenido resultados satisíaoto-
Por l a Jtiafiaiía 
A las 6. — Diana por la banda local de 
úsica que recorrerá las calles de la Vi-
lla. Palenques y voladores. 
A IÍIS !). — Misa solemne & gran orquesta 
;• sermón por el R. P. Viera. 
A las 11. — Salida de los automóviles que 
conducirán á la comisión de señoritas, de-
[¡endieltes del comercio y vocales del Casi-
llo para acompañar á las representaciones 
Je los Centros sociales de Güira de Melena, 
isklvas de cañón íi su regreso. 
Por la tarde. 
A las 3. — Uecepción oficial de las autori-
a) —La- Reina de la fiesta señorita María 
Pe,recla y Sritas. Celina Capetillo y Elodia 
Martín presentarán al doctor Juan F Cuer-
¡o. presidenta del Casino, las magníficas 
banderas que los Dependientes del Comercio 
le lá Villa ofreen á. la Colonia. 
b) — Solemne bendición de Banderas por 
¡in (Iplegado del Ilustrísimo Sr. Obispo des 
o — Discurso alusivo al acto, por el so-
cio Dr. Félix C. Aparicio.-
d) — A los acordes de los Himnos Naclo-
3 respectivos se izarán las banderas cu-
[-.::• uo. y e&pañola, 
A esta fiesta asistirán los señores Presi-
lionio y \ ico-presidente de la República, 
winifltr'o de España y Gobernador de la Pro-
J'or la linche. 
A las !). —• Gran baile de sociedad. 
(Fiestas que honran mucho á la Co-
loniá Española de San Antonio de 
¡JOS Baños. 
HlBl» . 
N E C R O L O G I A 
A una edad avanziada, falleció el 
.artes en esta capital, después de re-
bir los Santos Sacramentos, la re», 
etable señora doña Santos Muñoz, 
íüdá do iSuaó, 
Descanse en paz y reciban sus hi-
is y d^itíiás familia, nuestra más sen-
do pésame, por tan irreparablé pér-
icia. 
nos. 
L A FUNCION OE BOEÍRA.S 
Todavía no se ha fijado la fetóha en 
que se celebrará- el grandioso benefi-
cio del insigne Borras, y ya afluyen á 
la SecretarÍLa de la Junta Nacional de 
Auxilios en busca de localidades. 
E l señor Pennino, activo y joven 
secretario de la Junta, nos participa 
que la referida función se celebrará 
en los primieros días del próximo Fe-
brero, y que las lotcadádades aún no es-
tán á la venta. 
Oportunamente se avisará al públi-
co por medio de la prensa. 
'NO H A B R A CEPILLOS 
A las personas que nos han pregun-
tado si en el Parque- de Palatino ha-
brá, en los días del festival, cepillos, 
deíhemos advertirles que la gran fiesta 
que se celebrará -en el referido Parque 
no admite cepillos; ahora bien, si al-
guien quiere donar por lo que vale un 
peso, dos, la comisión no lo rechaza-
rá seguramente. 
JUiNTIA N A C I O N A L DE A U X I L I O S 
PRO I T A L I A 
Anoicíhe, en los salones del Casino 
Español , se reunieron los representan-
tes de las sociedades regionales para 
tratar de la organización del gran 
festival de Palatino. 
Los señores Cabello, García Vélez, 
Piedra, Sánchez Fuentes y Lenci con-
currieron en representación de la Jun-
ta Nacional de Auxilios, aidoptándo'se 
entre otros acuerdos, que el Parque de 
Palatino esté engalanado con todas 
las banderas del Orbe; que la apertu-
ra del gran festival se efectúe el sá-
bado, á 1 ais cinco de la tarde, á cuyo 
efecto se h a r á una invitación especial 
al Cuerpo diplontótioo para que asista 
á él, y que una comisión de la Junta 
de Auxilios visite al Presidente y al 
Vicepresidente de l'a República re-
cientemente electos, á fin de que hon-
ren la referida fiesta, 
PABELLONES 
Anoche vareas personas alquilaron 
algunos paJbellones para establecer el 
sábado y el domingo la venta de algu-
nos artículos relativos al festival. 
J U N T A NACIONAL 
Anoeihe celebró sesión este impor-
tante organismo, bajo la presidencia 
del señor Cabello, actuando de secre-
tario el señor Pennino. 
Dióse lectura á varia» comunieacio-
nas del interior dándose cuenta de los 
comités que aún continúan organi-
zándose, 
A propuesta del coronel Piedra, se 
acordó visitar al Ministro de I tal ia en 
Cuba, señor Mondiello, para darle el 
pésame más sentido por haber falleci-
do en la catáistrofe de la ciudad de 
Messina muc'hos miembros de su dis-
tinguida familia. 
GRAN ANTJNidO 
En la tarde de mañana recorrerá 
las principales calleé de esta ciudad 
un carro eléctrico expresamente en-
galanado, anunciando el gran festival 
de Palatino, yendo en él la Banda de 
la Beneficencia, generosamente cedi-
da por el general Agramonte. 
DONATIVOS PARA E L F E S T I V A L 
La Compañía Tabacalera Cubana, 
de Cuba 23, ha ofrecido enviar dos 
m i l cajetillas de cigarros " B a i r e , " 
para que sean expendidas en el Par-
que Palatino los días sábado y domin-
go, en que se efectuará el festival. 
Idéntico ofrecimiento 'ha hecho el se-
ñor Manuel Campos, fabricante de ta-
bacos de la conoclida marca " L a De-
vesa," de Manrique 131, el cual dona-
rá dos m i l tab-acos, de diferentes vito-
las, y cuya recaudación será á benefi-
cio de las víctimas de Ital ia. 
E N P A L A T I N O 
E l entusiasmo para asistir á este 
grandioso festival aumenta cada día. 
Varias señoritas, en atenta carta, so-
licitan que se organice un gran baile 
en los salones anexos al restaurant; 
pero la Junta participa por este medio 
que el salón destinado para bailes ha 
sido designado para que el público 
pueda patinar. 
Todos los espectáculos funcionarán 
esta tarde, como prueba general, á 
consecuencia de haber tenido algunos 
de ellos transformación completa, tan-
to en la ampliación como en el nuevo 
local á que han sido dedicadas. 
E L SEÑOR M A L U F F 
E l señor Maluff, en atenta carta 
que nos dirige, nos ruega hagamos 
constar, á lo que con gusto accede-
mos, que es errónea la información 
que publicamos hace días respecto á 
su persona como presidente de la co-
lonia siria; agregando que ha acepta-
do la designación de la Junta Nacio-
nal de Auxilios Pro I ta l ia para recau-
dar fondos á favor de las victimas de 
Calabria y Sicilia, como mieralbro de 
la colonia siria, pero no como presi-
dente de la misma, porque ésta no 
existe. 
E l pequeño amargror de l a cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á l a 
cerveza I Í A T K O P I C A L . 
P O R l A S f l C I R A S 
PAUAGIO 
E l general Monteagmdo 
A dar las gracias al señor Gober-
nador Provisional por haberlo nom-
brado jefe d'e la Guardia Rural, es-
tuvo en Palacio el general don José de 
J e s ú s Monteagudo, quien pres ta rá 
hoy, á las dos de la tarde, el jura^ 
mentó respectivo, ante la Audiencia 
de la Habana, haciéndose cargo des-
pués del mando del cuerpo á que se' 
le destina. 
L a telegrafía sin hilos 
En la 'Secretaría del Gobierno Pro-
visional, se manifestó hoy á los re" 
pór ters , que la casa Hempíell, contra-
tista en esta República de las Esta-
ciones de telegrafía sin hilos, recibió 
ayer tarde el primer aereograma, que 
la Estac ión de Santiago de Cuba le 
dirigió á la que se halla establecida 
en las inmedmeiones del Morro, de es-
ta ciudad. 
Se nos manifestó asimismo que des-
de hoy quedan listas para prestar ser-
vicio además de las referidas Esta-
ciones, las de Santa Clara, Camagiiey, 
Baracoa, Pinar del Río é Isla de Pinos. 
E l Alcalde de Cienfuegos 
E l Alcalde de Cienfuegos, señor Fí-
gueroa. acompañado del señor Madra-
zo, visitó al señor Gobernador P K . V I -
sional, de quien solicitó un cré.iito 
para la termiil ición de la carreférí; de 
Cienfuegos á Manicaragua. 
Oonflicto terminado 
En la mañana de hoy fué recibida 
p..-r el primer jefe del Cuerpo de Bom-
beros señor Zúñiga, una nutrida co-
misión de los bomberos descont-rntos, 
con quienes celebró un cambio de :m-
presiones, dando éste por resultado 
que aquellos depusieran su aptitud, 
ofreciendo por su parte el señor Zú-
ñiga, hacer cuantas gestiones sean ne-
cesarias cerca de las lautoridade.s pa-
ra obtener las reformas que en el ser-
vicio puedan realizarse. 
E l señor García Echarte ha dispues-
to que inmediatamente sallga para Gi-
bara el iguardaicosta " Y a r a " , que se 
encuentra en Nuevitas. 
Regreso 
E n el tren procedente de Bataibanó 
regresaron ayer tarde á esta capital 
los señores Sálvela, Fontela y Leal, 
Jefe de Negociado, agrimensor y este-
nógrafo, respectivamente, de la Secre-
tar ía de Hacienda, después de haber 
realizado en Isla de Pinos los traba-
jos que se les encomendaron, sobre 
bienes del Estado, 
Exámenes 
Esta mañana comenzaron en el Ne-
gociado de Navegación de la Secreta-
ría de Hacienda los exámenes para 
maquinistas navales, habiéndose pre-
sentado tres aspirantes á primeros 
maquinistas y doce para segundos. 
B S T A D O Y J U S T I C I A 
E l Ministro de Italia 
E l Ministro de Italia, señor Mon-
dello, visitó ayer tarde al jefe interi-
no del Departamento de Estado, se-
ñor Galicia Vélez, con objeto de des-
pedirse para su país, por haber reci-
bido un cablegrama en que se le par-
ticipa que casi toda su familia ha pe-
recido en la catástrofe de Messina, y 
que por tan sensible motivo no con-
cur r i rá al fausto oeontecimiento de 
la restauración de la República. 
E l señor Mondello embarcará ma-
ñana . 
S E C R E T A R I A 
DB A G R I C U L / T U A R 
A solicitud del señor Nicolás Bravo, 
Cancilk(r encargado del Coamiladó de 
la República de Cuba en Bremen, la 
Secretaría de Agricultura pidió á las 
Juntas ProvinciaJles que recogieran 
muestras de productos cubanos para 
remitir al importante Museo de Histo-
r ia Natural G-ográfico y Comercial, 
que existe en aquella ciudad. 
La Junta de la Habana ha hecho su 
primera remesa consistente en un mues-
trario de diferentes clases de azúcares 
en pomos, remitidos por el Colegio de 
Corredores de esta ciudad, y dos cajas: 
una de ellafl conteniendo una paca en 
miniatura do Ramié cultivada en la 
finca " E l Ol ivo" y desfibrado por la 
"Compañ ía Oubana de Fibras," y la 
otra, con filamentos de la misma plan-
ta desgomada y blanqueada, por una 
compañía alemana y procedentes de los 
embarques que de ella ha hecho la cita-
da compañía cubana de fibras. 
T E L E G E i M i S J ] } EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
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D E HOY 
Madrid, Enero 21 
AUMENTO DE PENSION 
DENEGADA 
Ha sido definitivamente denegado 
el aumento de asignaoión que en nom-
bre del Infante D. Alfonso, hijo ma-
yor del Infante D Carlos, se había so-
licitado, basándose la Siolicitud en que 
dicho Infante, desde la muerte de su 
madre la Princesa de Asturias, hasta 
el naicimiento del primogénivO de Don 
Alfonso X I I I , fué el inmediato suco-
sor de la Corona. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy por la mañana se celebrará 
Consejo de Ministros, con objeto de 
estudiar e? dictamen de la ponencia 
sobre la construcción de la escuadra. 
U N A ESCUADRA INGLESA 
Ha zarpado de Santa Cruz de Te-
nerife la escuadra inglesa que ancló 
en aquel puerto el 19 del actual. 
S A N I D A D 
Prórroga de licencia 
Se ha concedido una prór roga de 
30 días, con sueldo., por continuar en-
fermo y tener que trasladarse al ex-
tranjero, á la licencia que disfruta el 
Dr. Aurelio S. Villaverde, médico ofi-
cial primero de la Jefatura local de 
Sanidad de Cienfuegos, 
A S U N T O S V A R I O S 
Visitas 
E l Minástro americano Mr. Morgan, 
pasó en la mañana, de hoy á visitar el 
buque de guerra de su nación "Pra i -
r i ie" que se encuentra fondeado en ba-
hía. 
S E G R B T A R I A 
DG MAGIBNDA 
Fuego en Gibara 
E l Secretario de Hacienda ha reci-
bido un telegrama del Administrador 
de la Aduana de Gibara, participán-
dole haberse declarado un gran incen-
dio en dicha villa y solicitando el en-
vío de un guardacosta á aquel puerta. 
También pasó á visitar la fortaleza 
de la Cabaña, en la tarde de ayer, él 
Ministro de Uruguay. 
A ambos se les hizo el saludo de or-
denanza. 
Hijos adoptivos 
E l Ayuntamiento de Guanajay ha 
acordado nombrar hijos adoptivos de 
dicha vil la, á los señores Francisco 
Carrillo y José Gálvez. 
Jerez Varona 
E l señor José Jerez Varona no ha 
renunciado el cargo de Jefe de la Po-
licía Secreta de esta ciudad, coano ha 
publicado un periódico en la mañana 
de hoy. 
L a Cároel de G-uantánamo 
Del 28 al 30 del preseiute mes se 
abr i rá de nuevo la Cárcel de Guanté-
namo, que ha sido objeto de impor-
tantes reparaciones. 
Nombramiento 
E l Padre Pedro J, Villalonga y Pons, 
Canónigo de la Santa Basíl ica de San-
tiago de Cuba, ha sido nombrado v i -
cesecretario del Arzobispado, de cu-
yo cargo ha tomado posesión. 
Un folleto 
Reunidos los alcaldes municipales. 
Presidentes de Ayuntamiento y Con-
sejeros Provinciales de Matanzas, al 
objeto de realizar a lgún proyecto du-
rante los Festejos Presidenciales, se 
acordó publicar un periódico folleto, 
número único, en el cual, entre otras 
cosas, h a b r á n de figurar trabajos lite-
rarios, en prosa y verso, de los veci-
nos é hijos de aquella provincia. 
.— «—>> ni wn» • 
PARTIDO CONSERVADOR 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de la Junta Provinoial, ha quedado es-
taibleeida la Secretaría de correspou-
dencia de la misma en la casa número 
78 de la calzada de Galiano, habiéndo-
se fijado para el despacbo las horas 
de 1 á 5 p, m., todos los días labora-
bles. 
Lo que se avj'sa para general cono-
cimiento, rogando á las personas y or-
ganismos que mantienen relaciones 
oficiales con dicha Junta, que diri jan 
la correspondencia á esta Secretaría. 
Habana, Enero 21 de 1909. 
Francisco Chenard, 
Secretario de corrcscHmdow-̂ ---
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
L A P A R T I D A DE ROOT 
Washington, Enero 21.—El Conse-
jo de gobierno de la oficina interna-
oionail de las repúblicas americanas, 
ha adoptado hoy una resolución, en 
la que expresa el dolor que le pro-
duce ver que el secretario Root, 
termina sus relaciones oficiales con 
didias repúblicas. 
Todos los diplomáticos centro y sud-
americanos acreditados ante el gobier-
no de los Estados Unidos, que esta-
ban presentes, declaran que Mr. Root 
se mostró siempre animado de un loa-
ble interés de amistad y simpatía ha-
cia todas las najeiones americanas, y 
que su amable y complete imparciali-
dad ha abierto una nueva era en las 
relaciones entre los países de las dos 
Américas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Roma, Enero 21.—En el Ministerio 
de Marina ha sido desmentida la no-
ticia cablegrafiada hoy á los Estados 
Unidos y publicada por varios perió-
dicos italianos, de que el duque de los 
Abruzzos haya presentado la renun-
cia de su cargo en la marina de gue-
rra ni que esté dispuesto á renunciar 
también á su rango para contraer ma-
trimonio con miss Catherine Elkins, 
la hija del opulento senador ameri-
cano de ese apellido. 
L a noticia de que el duque piensa 
hacer una expedición al Himalaya ha 
sido confirmada en el Ministerio. 
TRATADO DE E X T R A D I C I O N 
Washington, Enero 21.—El comité 
de Asuntos Extranjeros del Senado ha 
informado favorablemente acerca del 
tratado de extradición concertado por 
este gobierno con el de la República 
de Hondura-s; este informe es una in-
dicación de que está muy próximo el 
día en que se acabe el único refugio 
que tenían los que cometían delitos en 
los Estados Unidos. 
Cuando este tratado de extradición 
quede definitivamente aprobado, será 
ya posible conseguir la extradición de 
los delincuentes americanos en todas 
las naciones del mundo, pues sólo fal-
taba el gobierno hondureño para te-
ner tratados de esta naturaleza con 
todas las naciones del globo. 
L A PRESIDENCIA DE GOMEZ 
Caracas, Enero 21.—El presidente 
Gómez va cumpliendo sus promesas de 
reformas industriales y económicas; 
una de ellas ha sido el decreto recien-
temente dictado, embargando la Com-
pañía de alumbrado de Castro; tam-
bién ha expedido otro decreto, por el 
que se dispone la subida de los dere-
chos al trigo, con el que queda elimi-
nado el monopolio que ejercía el ex-
presidente Castro sobre los molinos 
de trigo. 
Se han efectuado grandes demos-
traciones populares contra el monopo-
lio de los cigarros; estas manifesta-
ciones han estado á punto d'e ser cau-
sa de que el orden fuese alterado, por 
lo que se dispuso que las tropas inter-
viniesen, haciendo el recorrido de las 
calles por medio de patrullas. 
Se ha recibido aquí la noticia de que 
el Ministro de Italia volverá á Vene-
suela, con objeto de arreglar las rela-
ciones que su gobierno tiene pendien-
tes contra el de esta República. 
CABLE DEL GENERAL GOMEZ 
Washington, Enero 21—En el ban-
quete celebrado anoche por la Cáma-
ra de Comercio Nacional se leyó un 
cablegrama del Presidente electo de 
Cuba, general Gómez, en el que decla-
ra éste que Cuba, consagrará toda su 
atención al desarroillo de las más cor-
diales relaciones con el grande y ge-
neroso pueblo americano, prestándo-
la muy especialmente á, las económi-
cas, que deben ser tan estrechas co 
si de un sólo pueblo ae tratara 
yo fin Cuba está resuelta á hacer t̂ ' 
dos los sacrificios posibles, conflanrt 
en que la Cámara Nacional de Com 
ció americana, utilizará su i n m e ^ 
prestigio para su empeño. 80 
PARA CONSTRUIR CASAS 
Roma, Enero 21.—De un momeru 
á otro saldrán de Ná-poles ocho va 
res cargados de madera para la con0' 
trucción de casas y tres de Génov 
con maderas también para los dist * 
tos donde el terremoto dejó muclT' 
familias sin hogar. 3 
E l gobierno está tomando enérgica 
medidas para fabricar albergues e 
los que puedan vivir los que se ha^ 
quedado sin casa. 11 
E n Melito se han utilizado los ctu 
rros del ferrocarril como vivienda' 
provisionales. 3 
E L TERREMOTO DE A Y E R ' 
Constantinopla, Enero 21.—Según 
informes oficiales más de seiscientas 
casas fueron destruidas ayer en el dis. 
trito de Phocaca, á causa del terre 
moto. 
Continúan los temblores y el pueblo 
se ha refugiado en las montañas, 
E l Ministro de Marina ha salido 
ra el lugar de los sucesos con objeto 
de atender á los necesitados. 
PARA ESJM1RNA 
Salónica, Turquía Europea^ Enero 21 
—Los accrazados americanos "Ohio"' 
y ' 'Missouri,'' han salido hoy para Es. 
mirna (Asia Menor.) 
L a oficialidad ds dichos buques oam, 
bió visitas de cortesía con las autori. 
dades de esta ciudad. 
NOTICIAS CONFIRMADAS 
Manila, Enero 21.—En telegramas 
de Tabayers, provincia de Luzón, se 
confirman las primeras noticias reci-
bidas ayer referentes á la inesperada 
erupción del vdcán "Lagunas." 
A consecuencia de la inundación 
producida por la erupción los estragos 
causados en los campes, caminos y 
puentes, son bastante serios. 
Continúan las explosiones subterrá-
neas pero las erupciones del "Lagu. 
na" al parecer son muy ligeras. 
E N L I B E R T A D 
Constantinopla, Enero 21. — E] 
martes fueron puestos en libertad los 
miembros de un club político local 
que habían sido detenidos reciente, 
mente y acusados ds haber efectuado 
una demostración antigubernamental 
E l tribunal declaró que la procla-
ma reaccionaria que se atr ibuía á 
tes políticos, era una faísificación. 
E L DOCTOR PAUL 
L a Haya, Enero 21. — E l Comisio-
nado especial de Venezuela doctor 
Paul, ha negado rotundamente la no. 
ticia circulada en París de que existía 
un acuerdo secreto entre el Presiden-
te Gómez y el general Castro, decía-
raudo á la vez que ios últimos sucesofl. 
ocurridos en Caracas, probaban bien 
claro lo absurdo de la acusación. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Enero 21.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en pedir 
áe los importadores de esta plaza, su-
man hoy 17,099 toneladas. 
V E N T A DE V A L O R E S § 1 
Nueva York, Enero 21.—Ayer miér 
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 516,300 bonos y 
acciones de las principales empresaa 
que radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O ^ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Enero 20 de 1909. 
Según telegrama de la Direecióa 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Camagücy, Preston y Baracoa. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signi mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el diado 
ayer: 
Habana, Enero 20 de 1909. 
MA.., Mín. Med. 
24.0 17.0 Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.33 13.60 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 








Su velocidad media: m. por 
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IGLESIA DE BELEN 
El Oomingo. rita 24. os la fiesta titui 
esto santo templo. ¿e Be' 
Para solemnizar á Nuestra benor» 
lén. á las 7 habrá, misa dp ('oimi la n¡ifS 
ostolado. y ft IPS H y rmirt» 
«mne ron orquesta cu la que P"" 
R. P. Aramburu, S. .T. 
A . M. D. G. 3.3I 
934 —t 
Aü 
I g l e s i a de b e l é n 
Kl martes 26 A las ocho y ^exW A 1» 
mañana se dirA una misa de i11'"';̂ , CoWe' 
Santísima Virpen de la Caridad c'e¿evot0»' 
1 suplica la asistencia á todos su» ôl 
929 
I I 
d e l í y S 1 EnseftaiiKa, Estudios do Cam^rcio, Mecaaocrrafiii» ídl01 
clases de adoruo, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: F R i M S M L 4 R S 0 Y FBRNANDEZ. 
Profesor titular d-á Esousla» Normáis? ó d3 M^tra» 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y íJarooSona-
Enseñaaía racional, razonada, demosonj i y eminaiúSínaato pric:Í5i. 
So admitnn pupilos, medio pupilo?, tercio puoiloi y ext31" 
Pensiones módicas—Daino^ Títnlo de Tenedor de h i h * 0 > 
V é a s o el K e g l n m e n t ó . Se r e m i t e p o r cor reo . ^ 
DIARIO D E L A MASETE—Eküció» de la tarde.—Enero 21 de 1909. 
-ÍUsted no tiene un apodo? 
-Sí. señor; me llaman "Ratoncito 
Pérez. 
i Y es usted un roedor de primera 
fuerza'? 
¿Por que lo dice? 
Por la agresión que le hizo a la da-
ma que acusa. 
__¿tjsted sabe, señor Juez cómo la 
llaman ? 
Cómo? 
^ . ' 'Bonia t i l lo . " 
.Bueno, pero usted la invitó á to-
¡tnar unas copas, ¿ no es así ? 
_-No, señor; yo solamente la convidé 
á beber una, y ella áe empujó cuatro. 
j Y entonces fué cuando usted, lle-
JJO de rabia, la mordió en un carrillo ? 
Fué jugando . Yo soy muy ner-
vioso. 
__.No me ext raña llamándose usted 
"Eaton" y "Bon ia t i l l o " la señora. 
—-¡ Qué buenos golpes tiene usted! 
¿Quieres oir otro? 
.—¡ Ya lo creo! 
Pues afloja quince tolos en la Se-
cretaría. 
.—¿Vé usted? Ese no me ha hecho 
ni pizca de gracia. 
* 
* * 
— i Por qné se fajaron ustedes, more-
nitos ? 
—Por una llave. 
—¡ Hombre! 
—Sí, señor; cuando salíamos del 
muelle, Raimundo y yo nos jugamos la 
bebida á una lucha de Jut-Jutsu. 
—¿Pero ustedes saben luchar? 
.—Yo nie sé ocho llaves: la de cuello, 
la de brazo, la de pierna, la de nariz, la 
¿e ojos, la de oído y otra inventada por 
mí, que el juez me permit i rá que silen-
íie. 
—Adelante. 
—Bueno, pues nos pusimos á luchar 
¡y yo le puse á Raimundo la llave de 
ojos. 
' —¿ En qué consiste esa llave ? 
—'En meterle los dedos y apretar 
hasta que me dé los golpecitos. 
—¿Y no se los dió? 
—Sí, pero no fueron golpecitos; fue-
ron trompaditas. 
—¡ Basta! Que hable su r ival . 
Raimundo habla: 
—Señor Juez; este bárbaro me puso 
una llave que yo no conocía, y es claro, 
me cegué y no supe lo que hice, hasta 
que después me dijeron que le había 
abollado la caricatura. 
—¡ Diez pesos á cada uno ! 
— i He ahí otra llave que yo ignora-
ba! 
—¿Usted cree que yo puedo tolerar 
que me insulten? 
—¡ No, qué disparate ! 
—Pues el muy mulato este me dijo 
que yo me parecía á una jicotea que él 
tiene en su casa. 
• — l Bueno; pero usted también le in-
tsultó ? 
—No, señor; yo lo que hice fué pre-
guntarle si el animalito ese á quien yo 
me parecía era por una casualidad la 
Kuegra de su mujer. 
—¿Y en qué quedó todo eso? 
—Pues en un puntapié . 
—¿Dónde? 
—En mitad de la calle. 
—¡ Cinco pesos de multa! 
— E l Señor me perdone! Yo no co-
nozco al animalito que tiene en su casa 
el mulato; pero que el diablo me per-




— ¿ E s cierto que usted arrancó de 
un tirón esta cadena que llevaba al 
cuello la señora? 
—Verá usted: Yo soy muy capri-
choso, se me antojó la prenda, no pude 
contenerme y t ra té de llevármela. 
—Pues el capricho le cuesta á usted 
ciento sesenta días de arresto. 
—¡ Pues hasta el verano! 
— i Pero hombre, otrj*. vez aquí ? 
—Cosas de la vida. 
—¿ De la vida ó de la bebida ? 
— I Me va usted á poner muchos ? 
—¿Muchos qué? 
—'Muchos días de arresto. 
—¿ Cuántos le puse la otra vez ? 
—No sé si fueron diez ó treinta. 
—Pues, en la duda, chúpate quince. 
—¡ Tacaño! 
U N A L G U A C I L . 
V I D « A i 
Wright y sus "records" de duratjión, longitud y altura. —Primer salón de 
aeronáutica en París.— Matoh de biliar en Cárdenas.— Circulación 
intetmacicnal de automóviles. 
Tomándolos de la prensa extranjera 
podemos dar nuevos pormenores do loa 
últimos vuelos efectuados en Le Mans, 
por "Wilburg Wright . 
I I En el primero aspiraba éste á la co-
pw de Michelin. ofrecida al recorrido 
de una distancia de cien kilómetros. 
E l aeroplano partió á las diez y do-
ce minutos de la mañana, y realizó va-
Irias evoluciones alrededor de los dos 
postes de virage, con un viento de unos 
ocho á nueve metros de velocidad por 
Begundo. 
Wright continuó sus evoluciones, 
¡hasta que se cerró súbitamente la llave 
del aceite, cuando ya había estado vo-
|ando una hora, cincuenta y tres mi-
nutos y eincuejita y nueve segundos y 
¡tres quintos de segundo, y sin duda hu-
biese volado dos horas, de no ocurrir el 
jaccidente de la llave. 
Este vuelo constituye el doble record 
en duración y en .longitud, porque 
¡i"Wright, al batir su propio record de 
una hora y treinta y un minutos, y al 
cubrir una distancia oficial de 99 kiló-
metros de poste á poste, y una distan-
• cia efectiva de 120 kilómetros, se ha 
hecho acreedor, indudablemente, á que 
fie le adjudique la copa de Michelin, 
porque su concurrente Miejna no se 
hallará en condiciones de batir tal re-
cord antes del 31 de Diciembre. 
La segunda victoria alcanzada por 
Wright fué la de la elevación. 
Se había instalado un globo cautivo 
á cien metros do altura, á f in de poder 
calcular fácilmente la alcanzada por el 
aeroplano. 
Este se elevó á las tres y cuarenta 
minutos de la tarde, con un viento 
arrachado y tan violento, que en los 
Primeros minutos no pudo el aeropla-
no elevarse más de 30 metros. 
Hubo un momento en que llegó á 
temerse que ocurriera un accidente; 
Pero aprovechando Wright un momen-
to de calma, consiguió que el aparato 
Se elevara resueltamente, y á las cua-
1r« y tres minutos de la tarde pasaba 
sin dií i cuitad, y describiendo una es-
P;ral á 10 metros, sobre el globo cauti-
^ es decir, á 110 metros sobre el sue-
ip. 
Descendió en seguida el aparato rá-
pidamente, y dió una vuelta alrededor 
^el campo de maniobras, deteniéndose 
ante los escasos espectadores de tan 
magnífica prueba. 
Las experiencias fueron presencia-
das por numeroso público, entre los 
guales figuraban los españoles señores 
-trahucla, Zozaya y Lozano. 
Se ha inaugurado en el Grand Falais 
parís, la primera Exposición Inter-
nacional de dirigibles. 
A la ceremonia inaugural asistió el 
Residente, M. Fallieres, acompañado 
(>1 Jefe del Ministerio, monsicur Cle-
^neeau; de los Ministros, general Pic-
quart y Cruppi; del Prefecto, M. Le-
' y del Comité Organizador. 
D|- .te Salón de Aeronáutica, nombre 
, "-¡al con que se le distingue, es en 
Rielad sorprendente. 
E l grand hall ofrecía un espectáculo 
fantástico. 
Bajo la cúpula central se destacaba 
principalmente el majestuoso dirigible 
Ville-de-Bordeaux, verdadero clou del 
concurso. Del gigantesco aeróstato 
pende la vasta y bien acondicionada 
barquilla., puesta en comunicación con 
el parquet por dos escaleras metálicas. 
Luego, conforme se avanza en el hall 
van ofreciéndose á la vista, suspendi-
dos en el aire por invisibles alambres, 
dirigibles y aeroplanos de todos los mo-
delos y de todas las formas imagina-
bles. 
En la sección de los más pesados que 
el aire, aparecen los nombres prestigio-
sos de Delagrange, Esnault-Pelterie, 
Blériot, Wright, Farman, Antoinette y 
Santos Dumont. Los principales mo-
delos de aeroplanos están duplicados y 
desmontados en los stands, á f in de 
que el público pueda formarse comple-
ta idea del mecanismo que los impulsa 
á través del espacio. 
En el centro de la Exposición aerostá-
tica figura el Avión, glorioso antecesor 
de los más pesados que el aire, cedido 
por el Museo de Artas y Oficios. Su 
autor, M . Ader, consiguió hace once 
años realizar con dicho aparato un vue-
lo de 300 metros. 
Durante la visita presidencial, M . 
Falliéres subió á la barquilla del Ville-
dc-BordcauT, acompañado por el in -
ventor del dirigible, 'M. Sourcouff, y el 
ingeniero piloto Kaepferer, quienes ex-
plicaron al Presidente todos los deta-
lles del aparato. 
Luego visitó M . Falliéres el aeropla-
no Delagra,nge, el curioso biplano gi-
roscópico Breguet, la mariposa de San-
tos-Dumont, y los biplanos Wright y 
Blériot. 
Dice nuestro estimado colega " E l 
Popular," de Cárdenas: 
" U n grupo de asiduos aficionados al 
juego del billar que se reúne todas las 
noches en el Club de Cárdenas, está 
tratando de organizar un match de p i -
fias entre los asociados del citado cen-
tro. 
La idea, que nació como por casuali-
dad de una conversación que se soste-
nía alrededor de una mesa, ha toma-
do cuerpo rápidamente y se encuentra 
en camino de cristalizar. 
Los organizadores piensan en las si-
guientes bases, como las más aplicables 
al caso: 
Divid i r los jugadores en dos bandos, 
azules y rojos, de manera que las fuer-
zas estén equilibradas; es decir, que en 
ambos haya jugadores buenos y malos. 
. Concertar una serie de juegos á 30 
tantos, en los que compitan dos juga-
dores azules contra dos rojos, cada no-
che, hasta completar una serie ele 20 
juegos ó 600 villas, siendo la victoria 
para el bando que más tantos haga. 
Que cada jugador deposite un cen-
tén para premio del bando vencedor, al 
cual se autoriza para hacer lo que quie-
ra con el dinero. 
La impresión de los jugadores es in-
vertir en una fiesta el importe de los 
premios. 
Si como esperamos, el torneo se lleva 
á cabo, ha de resultar interesante, con 
lo que ganará mucho el divertido juego 
y quedarán echados los cimientos para 
mayores empeños en lo futuro. 
La Asociación Internacional de Au-
tomóviles Clubs reconoeidos y las So-
ciedkdes de turismo se han reunido 
en París , bajo la presidencia de Mr. 
Ed. Chaix. 
En esta reunión se ha decidido adop-
tar para todos las países los cuatro sig-
nos siguientes: paso á nivel, cruza-
mientos de careteras, viraje y obstácu-
lo, que había preconizado el reciente 
Congreso de Carreteras. 
Los postes seraai los que pone en uso 
la Asociación General de Automóvil; 
serán de un diámetro de 75 centíme-
tros y colocado á 2m. 75 del suelo, la 
señal ó signo será en relieve y blanco 
sobre fondo azul obscuro. Se deja en 
completa libertad el pintar á estos sig-
nos las indicaciones escritas. 
Cada entidad deportiva hará las ges-
tiones necesarias para que el gobier-
no de su país tome bajo su protección 
los postes indicadores. 
MANTTTX L . D E L I N A B K S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 21 de Enero, á las 
ocho de la no-ohe, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entrt 
blancos y azule*. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pa*i-
mfr Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
E l sábado 23 hab rá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
va rán sus looalidades hasta las cua-
tro de la tarde del mimo día. 
Habana, 21 de Enero de 1909 
E l Administrador 
LBSION1ADO GRAVE 
Manuel Hernández Valdés, vecino 
de Acosta 65, fué asistido anoche en 
la casa de socorro de Casa Blanca, de 
la fractura completa del húmero dere-
cho por su tercio inferior. 
Dicha lesión, según el paciente, la 
j sufrió casualmente en momentos en 
que trabajaba en la escotilla del va-
por Habana," surto en nuestro 
} puerto. 
i E l juez de guardia conoció de este 
' hectío* 
¡DETENIDO POR ROBO 
A vi r tud de la denuncia formula-
da por don Luís Fernández, veemo 
de San Ignacio 87 contra Eugenio 
González González, de haberle roba-
do varias prendas de su domieilio,* la 
policía secreta detuvo al acusado y 
lo remitió al Juzgado de guardia. 
iGonzález, después de prestar de-
claración, fué remitido al Vivac. 
CHOQUE Y LESIONES 
E l t ranvía número 45 de la línea 
de Jesús del Monte, cuyo motorista se 
llama Rafael Mendoza Hernández, 
chocó en Monte y Pila con el carre-
tón manejado por Eustaquio Escude-
ro, resultando éste lesiosado leve-
mente. 
Amibos vehículos resultaron con 
averías. 
• LESION CASUAL 
En el centro de scoorros del -pri-
mer distrito fué asistido el menor 
blanco Santiago Villalba Gómez, de 16 
años de e'dad, vecino de Teniente Rey 
92, de varias contusiones y fenóme-
nos do conmoción cerebral, que sufrió 
al caerse de una bicicleta en el Paseo 
de Martí , fremte á la Asociación de 
Dependientes, 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
En la madrugada de ayer, apareció 
rota una de las vidrieras del estable-
cimiento de ropas y sedería " E d é n 
Pa r í s , ' 'situada en la Manzana de Gó-
mez, faltando de la misma un corte 
de casimir, un flus y varias prendas 
más por valor de 20 pesos moneda 
americana. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho, pero pronto po-
d rá esclarecerse el hecho debido á las 
activas gestiones que sobre el particu-
lar está haciendo el vigilante Espe* 




L A ELECTRICIDlAD 
En la azotea de la casa Neptuno 
271, apareció anoche muerto un indi-
viduo de la raza blanca, nombrado 
Avelino Hoyos López, natural de Es-
paña, de 42 años, casado y depen-
diente del tren de lavado que existe 
en la casa, lugar del suceso. 
Traslada o el cadáver al Centro de 
socorro del segundo distriito, certificó 
el médico que lo reconoció, que pre-
sentaba quemaduras de segundo gra-
do en la región nasal y en el dedo me-
ñique, quemaduras ocasionadas por 
la acción de la electricidad. 
-De las averiguaciones practicadas 
por los agentes de la autoridad en 
esclarecimiento de la muerte del de-
pendiente Hazas, aparece que éste 
encontrándose en la azotea ya dicha, 
se agarró casualmente á un alambre 
del telégrafo que se había cruzado 
con otro de los t ranvías eléctricos, re-
cibiendo una poderosa corriente eléc-
•trica, que le causó la muerte en el 
acto. 
Cuando ocurrió este desgraciado 
suceso, t ra tó de prestarle auxilio un 
individuo nombrado Luís Bustaman-
te, quien también sufrió quemaduras 
en la mano. 
E l cadáver de Hazas fué remitido 
al iNecrocomió á la disposición del 
señor Juez de Instracciión del Oeste. 
E L SUCESO DíE'L PARQUE 
E l señor Juez de Instrucción del 
Este en auto dictado ayer tarde, 
procesó por el delito de amenazas 
condicionales de muerte, á los obre-
ros Basilio Parrondo Iglesias, Fran-
cisco Guerra Sánchez, José Delgado 
Villarreal y Valent ín Gómez Ramón, 
á estos individuos se les acusa de ha-
iber hecho agresión á los dependien-
tes no agremiados del hotel Inglate-
rra, hecho ocurrido hace días frente 
al Parque Central. 
A los procesados, para que puedan 
disfrutar de libertad provisional, se 
les señala fianza metálica por valor 
de doscientos pesos cada uno. 
Los procesados pasaron á la Cár-
cel. 
FALLBOIM'EBXTO 
E l diirector de la casa de salud La 
Benéfica, part icipó ayer al señor 
Juez del Oeste que á las dos de la 
tarde de dicho día había fallecido en 
aquel Sanatorio el joven Jacinto Ba-
hamonde iSantana, á consecuencia 
de las graves quemaduras que sufrió 
la noche del sábado último en el i t i -
cendio de la fábrica del gas. 
E l cadáver fué puesto á disposición 
de dicha autoridad judicial . 
ROBO E N L A V I A PUBLICA 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calle de San Nicolás la señora 
doña Josefina Solís, al llegar á la es-
quina de San Migue fué violentamen-
te acometida por un individuo de la 
raza de color, quien le a r rebató una 
cadena de oro con un reloj y una me-
dallita, la cual llevaba al cuello. 
Un vigilante de policía municipal 
detuvo al ladrón, que dijo nombrarse 
Abelardo Pereira, el que más tarde 
ingresó en el Vivac por auto del juez 
del Centro, á disposición del Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
La cadena la aprecia la señora So-
lis en la suma de 53 pesos. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 21 de 1909 
A las I I ñf. la mañana. 
Plata española.. . . . . 94% á 95 V. 
Calderilla., (eu oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S V . 
Oro americanu con-
tra oro español 108% á 109% P. 
Oro amorieaDO con-
tra plata española.. . á 11 P. 
Centenes á 5.55 en plata 
IcL en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.44 en plata 
id. on cantidades... á 4.45 en plata 
El peso americano 
En plata EsDafiola. á L14 V • 
Noticias de la zafra 
L a zafra en Cáréenas 
Hasta el 17 inclusive se habían reci-
bido en Cárdenas 197,076 sacos y 
6,198 bocoyes de miel. 
Eevista del mercado 
Durante la semana se lian vendido 
40,500 sacos de azúcar centrífuga, en-
tre 4.40 á 4.41 .pol. 95yo á 96, sacos 
0.50 centaTOS 
Hay en puerto cargando cinco va-
pores, y se esperan dos más en la se-
mana entraaite que en junto l levarán 
unos 90,000 sacos 
Es tán moliendo 18 fincas, y faltan 
las siguientes: "¡Dos Kosas." ^Gui -
púzcoa , " "O-natitud," María Anto-
n m , " "Precioso" y '^San Vicente." 
Hasta la semana que terminó el 16 
del actual, entraron 65,200 sacos, y el 
total recibido desde el comienzo de la 
zafra, es de 187,886 sacos 
J. P. Lasoano. 
Movimiento marítimo 
E L MAiSOOTTE 
(Procedente de Tampa y 'Cayo Hueso 
entró en puerto esta maña/na el vapor 
correo americano "Masootte," trayen-
do ca<rga. general, correspondencia y 53 
pasajeros. 
E L XORDFASBR 
E'l va:por danés de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana procedente 
de Taniípico, en lastre. 
E L PBRiRT 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto ayer tarde procedente de 
Knights Key, conduciendo 41 tonris-
tas. 
1—Mérlda, New York . 
1—México, Veracruz y Progreso. 
1— L a Navarre. Saint Nozaire. 
2— Horatiu.s, Montevideo y escalas 
3— Havana, New York. 
3— Danta, Tampico y Veracruz. 
4— Helgoland, Bremen y Ambcres. 
7 puerto Rico, Barcelona y escalas. 
14—City of Tampico, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz 
•AXJOKATI 
22—Danía, Veracruz y Tampico 
28— Havana, New Y o r k . 
25— Saint Laurent, New Orleans 
26— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
25—Galveston, Galveston. 
25— Potomac, Buenos Aires y. escalas 
26— Morro Castle, New York. 
26—Excelsior, New Orleans. 
29— Buenos Aires, N . York y escalas 
30— Saratoga, New Y o r k . 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
1— Mérida, Progreso y Veracruz. 
2— México, New York. 
2—La Navarre, Veracruz. 
4— Danla, Vlgo y escalas. 
5— Horatius, Boston y escalas. 
15—La Navarre, Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a H a b a n a todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca ibar ién . regresndo los s&badoe por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de S n i u e t a . 
Puerto de la Habana 
15UQUK8 DE TJSAVrSHIA 
SHTUÁDAM 
Día 20: f 
De Knights Key en 9 horas vapor ing lé s A . 
W . Perry capitán Howas toneladas 
1601 en lastre y 41 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
Día 21: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte cap i tán Alien toneladas 
S84 con carga y 53 pasajeros á G . Law-
ton Childs y comp. 
De Tampico en 14 días vapor danés Nordfa-




Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton, 
r^ara , New Y o r k vapor i n g l é s Santoña. 
Día 21: 
Para Veracruz vapor a l emán Dora. 
Para Veracruz vapor a l emán Alster. 
Para Mobila goleta inglesa Annie M. Par-
ker . 
Para Liverpool vapor i n g l é s Oakwood. 
Para Cayo Hueso v_Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights K e y vapr ing lé s A . W . Perry 
¿JUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufía y San-
tander vapor a l emán Albingia por H . 
y Rasch. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García 5r López. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I . por M. Otaduy. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López 
30 bariies tabaco 
83 bultos provisiones y frutas 
Para New York vapor i n g l é s Santoña por 
D. Bacon 
32.486 sacos azúcar. 
Para Santander y Coruña va.por español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy 
38 caajs tabacos 
177113 tabaco 
1.185.200 tabacos 
6 l íos cueros 
1 bulto ropa. 
170 sacos cacao. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña vapor 
a lemán Albingia por H . y Rasch . 
2 cajas tabacos 
54|3 taabeo 
2 cajas carey 
1 id. maquinarla 
1 id. cerveza 
6 bultos muestras. 
Para Veracruz vapor a l emán Alster por 
H . y Rasch . 
De tráns i to . 
Para Veracruz vapor a l emán Dora por K. 
Zimmermann. 
De tránsi to . 
Para Mobila goleta inglesa Annie M . Par-
ker por S. Prats . 
E n lastre. 
Día 21: _ 
Para Knights K e y vapor i n g l é s A . w . 
Perry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastins. 
E N E R O 17 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legí-
timo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. —• Antonia Rivera, 9 5 
años, Habana, Reina 44, Arterio escle-
rosis. 
Distrito Oeste. — Josefa Gutiérrez. 30 
años, Mangos 38, Tumor blanco; Concep-
ción Hernández, 10 meses, Atarés 25, E n -
teritis; Manuel Penabat 62 años. L a Be-
néfica, Tuberculosis; Antonio González, 
35 años, Espada 34, Tuberculosis; Higi-
nlo Cruz, 5 días, Lombillo 9 Debilidad 
congénita; Mercedes Padilla, 3 meses, 
Cristina 10. Bronquitis; Margarita Pujol, 
7 meses, Cristina 3 8, Atrepsia; Josefa 
Díaz, 30 años, Santa Catalina 21, Tuber-
culosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Defunciones 9 
le las cartas <ie España detenidas ep 
la Administración de Correos. 
Vanores ás iravssu 
Enero: 
S E rSSPBRJU» 
22—Vivlna, Liverpool. 
22— Calabria, Hamburgo y escalas. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24,Saint Laurent, Havre y escalas. 
25—E8psran2a} New Y o r k . 
24— Galveston^ Galveston. 
25— Morro Castle, Veracruz y pro-
greso. 
27— Saratoga. New Y o r k . 
28— Buenos Aires, Veracruz. 
30—Sabor, Ta;apico y Veracruz. 
30— Cayo Soto, Ambcres y escalas. 
31— Saturnina, Liverpool. 
31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Alea, Mariano — Anca, Ceferino — Alva-
rez, Jupn — Armas, José — Arangro, Manuel 
—Almagro, José — Ascárraga. Pedro — A r -
| naiz, Orencio — Arce, Guillermo — Arenry, 
José — Avendaño , José — Ares, J e s ú s — 
Arlas, Carmen — Alonso, José — Alonso, 
Celestina — Alonso, Marino — Alonso, Ma-
nuel — Amor, Jesús . 
B 
Barbazan, José — B.lanco, Mnnuel — B a r -
celó. Jaime — Balcera, Ramón — Bal , José 
— Bautista, Lorenzo — Barbón, José — 
Blanco, Soledad — Bergo, José — Berenguer 
Mqrla Teresa — Begua, Cándido — Bilbao 
Román — Bolívar, Casto — Boullon, José 
— Boullon, María — Brocos, Mercedes — 
Brocos, Mercedes — Budas, Alfonso 
C 
Castineiras. José — Carrareo, Antonio — 
Cabrera, Juan — Carús, Florentina — Cal, 
Dolores — Campos, Manuel — Carneado, V i -
cente — Candemal, Daniel — Castro, José 
Mqna — castro. Francisco — Cariño, Ka.-
miro — Cisco. Fran — Cid. Manuel — Co-
toralo. Julio — Cortiñas, Tomás — Cortifias, 
Tomás — Cardersoura, Juan — Cortina, Jo-
sefa — Carrera, Alfredo — Cueto, Ser-
vando. 
D. 
David. Carmen — Damborenea. Arturo 
Delgado. Benilda — Díaz. José—Díaz , F r a n -
cisco — Díaz, Salvador'— Diez. Manuel 
Diez, Manuel — Domenech, Plácido — Díaz, 
Ramiro — Diara, Secundino. 
E . 
Eguiluz, José — Espejo, Antonio — E i -
roa, Antonia. 
F . 
— Fernández., José — Fernández, Manuel 
j Fernández, Manuel — Fernández^ Joaquín 
— Fernández , R a m ó n 
— Fernández, . losé — 
Fernández, Carmela -
— Fernández , Tomás 
Fernández, Ramón 
- Fernández , Carlos 
Fernández, José —• 
l-Vi-nández. Manuel 
- Fernández, Benito 
- Fernández , T o m á s 
— Fernández , Florentino — Fernández , Te -
resa — Fomento. Carmen — Font, Horacio 
— Fuertes, A g u s t í n — Fuertes, Manuoi. 
H . 
Hernández, Manuel — Heras. Emilio de la 
— Herrera, Fernando — Hormida, Mcnzar-
nino 
G 
Gallego, Manuel — García, Lu i sa — G a r -
cía, Celestino — García, Ceferino — García. 
Antonio — García, José — García, Jacinto 
— García, José — García, María — García, 
Domingo — García, Román — García, José 
—Geljó, Manuel — Gelats. Rosa — Gil , A n -
tonio — Gil , Antonio — (Jiménez, María — 
Gómez, Pedro — Gómez, Manuel — Gómez, 
Bernabé — Gómez, María — González, Sa-
turnino — González, Santiago — González, 
Solar, Rosa l ía — González, José — Gonzá-
lez, José — González, Nicasio — Goltla, 
Juan — Guerreiro, Jesús — Guerra, Vicente 
— Gutiérrez, JoíMuín — Gutiérrez, E m i l i a 
— Gutiérrez, Caridad — Gutiérrez, Antonio 




- Iglesias, Adriano — 
Ingesto, A. del 
Lamas. Juan — Lafuente. Andrés — L a -
rios, Esteban — Lenzano, Froi lán — León 
Francisca — León, Francisco — López, José 
— López, Antonio — López, Cesar — López,-
Eduardo — López, Ramón — López, Arsenio 
— López, Narciso — López, Ramón — L o -
renzo, Constante — Loredo, Cipriano —• 
Lobelle, Enrique — Lúe, Enrique — Líense , 
Jaime 
M 
Martín, Crist ina — Marcos, Emil io —Man-
rique, Juan — Martín, Antonio — Marus, 
Francisco — Martínez, Salvador — Martí-
nez, Valent ín — Martínez, Fé l ix — Martí-
nez, Manuel — Martínez, José — Méndez, 
José — Méndez, Plácida — Mesa, Pino —• 
Mencias, Florentino — Menéndez, Manuel 
— Méndez, Ricardo — Miquez, Peregrino — 
Mler, Dorotea — Mora, Juan — Moure, F é -
lix — Moreno, Angel — Montonero, Lu i s — 
Murguía, Rafael — Muñoz, Celestino — 
Muela, José 
W. 
Neira, Juan — Nadal, Antonio — Núfiea, 
Nico lás . 
O. 
Odriozola. Purina — Organero, María — 
Oviedo, Cesáreo. 
V. 
Pal larés , Francisco — Pardo, José — P a -
blos, Agapito — Pacios. Concepción — P a -
cios, Concepción — Pérez, María — Pérez , 
Constantino — Planas, Parajon — Pérez, 
Manuel — Pérez , Cristina — Péñate , Grego-
rio para Segundo Marrero — Pérez, Cosme 
— Penabad. Vicente — Prieto. Luciano — 
Prieto, Francisco — Pino, Nicolás — Por-
tomeñe , Emilio — Ponte, José. 
Q. 
Quesada, José —Quevedo, Anton io—Quín-
tela, José — Quintana, Manuel. 
R. 
Riego, Carlos — Redo. María — Resmudo, 
José — Rivero, Gonzalo — Rivero, Gonzá-
lo — Rivero, Mercedes — Riquc, Duen — 
Rivao. Gumersindo — Rese l ló , Pablo — Ro-
dríguez , Bonifacio — Rodríguez, Bonifacio 
•— Rodríguez , Francisco — Rodríguez . R a -
món — Rodríguez , Ramón — Rodríguez , 
•TíJírrlos — Rodr íguez Consuelo — Rodr íguez . 
Manuel — Rodríguez , Francisco — Rodrí-
guez, Luciana — Rodríguez, Manuela — 
Rubio, Emilio — Rufz, Eduardo, 
S 
Salcedo. Jesús — Sar Mato, José — Sán-
chez, Amable — Sánchez, José — Sánchez, 
Domingo — Sánchez, Ernesto — San Pedro, 
Isabel — Suárez, Domiro — Suárez. José 
— Salas, Amalia — Sender, Juana — Smith 
Luc i la , M. de — Silla, Manuel — Sierra, 
Francisco de la — Sierra, José — Sotelo, F i -
del. 
Trabieso. José — Tapia» Vicente — Tabo-
lina Juana — Toledo, Inés — Tobio, Benito 




Valera. L u i s — Valera. Manuel — Valera, 
Francisca — Vázquez. Francisco <—Vázquez, 
Consuelo — Vieyto. Juan — Vega, Juan — 
Vilariño. Je sús — Villaba. E u l a l i a — V i l l a -
ba. E u l a l i a — Vi la . José — Vila . José — 
Vüa . Manuel •— Vil la, José — Vil lar, P i lar 




C A R T A S T A S A D A S 
Ariño, Emiio. 
Cortina, Laiireano. 
Cerdan. José . 
Jorge, Manuel. 
Pine Sabino. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
A F O R E S C 0 E E E 0 S 
ie la Csmife TiMíiMcs 
D E 
A N T O i n O L O P E Z Y £? 
I L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n Aldamiz 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova el 29 de Enero á las doce del día lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrd-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado ea sus diferentes líneas. 
Tamoién recibe carga para inrrlaterra, 
Hamourgo, Brémen. Amsterdan. Rotterdaiv 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo sei-án expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por «i 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
dja de salida. 
La correspondencia solo se recibe en 1A 
Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglament® 
de pasajeros y de! orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d'.re asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
fmerto de destino, con todas sus letras y con a mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el nova-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará al n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en dond» 
é s t e fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
quota. 
NOTA.—So advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para l'.e 
var el pasaje y su equipaie á bordo, median-
te el abono de 20 ecntavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. Ei equipaie de mano será 
conducido gratis. E l Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Reta*- E s t a Compañía uene abierta una 
póliza Cotanto, ael para «oca linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual puedes ase-
Kurarse todos los el^ctog que BÜ embarquen 
en sus vaporea 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
t irá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse & su conslgnalaito 
M A N U E L OrADL'Y 
C . 
O F I C I O S ^8, H A B A N A 
150 78- I B 
6 DIARIO D E L A MAKTWA—EdicióD la tarde.—Enero 21 áe. 1909. 
H a b a n e r a s 
lucidísimo él mi ¿re oles 
la Exposición de Arte 
Ayer resulto 
^ moda de 
Francés. 
E l Ateneo se vio visitado por lo más 
granado y selecto del gran mundo ha-
banero. 
EvS lástima que esté terminando es-
pectáculo tan culto y que tan agrada-
bles recepciones ha motivado. Y a se 
han acostumbrado nuestras familias á 
darse cita en aquel lugar, reuniéndose 
durante breves horas, entre lo más refi-
nado de nuestro mundo social. 
L a Banda Municipal, ese organismo 
admirable que honra á Cuba, presta su 
cooperación á tales fiestas, asistiendo 
é interpretando obras exquisitas y se-
lectas de su inacabable repertorio. 
No es esta la primera vez que hago 
constar lo arriesgado que resulta, por 
temor á omisiones sensibles, el consig-
nar nombres en un espectáculo de esta 
naturaleza en que no todas las fami-
lias permanecen durante la tarde en la 
Exposición, Sin embargo, probaré, 
dando algunos nombres, que aunque 
pocos, ofrecen una idea de lo escogido 
del concurso. 
Señoras: Lorefc) Plá de Ferrer, 
Marquesa de la Gratitud, María Teresa 
Herrera de Fontanalls, Lüy Morales 
de Coroalles, Síusanita de Cárdenas de 
Arango, María Galarraga de Sánele'/., 
Eloísa Coello de Morales, Javiera de 
Varona, Herminia de Varona de Cabe-
zas, Blanche Z, de Baralt, Serafina Ca-
daval de Alfonso, María Luisa Sara-
chaga de Saavedra, Rosario Fernández 
de Morales, Mdme, Lefaivre, Emina-
nuela Salmoiraghi viuda de Mojarrie-
ta, Emma Cabrera de Jiménez, Lolita 
Quintana de Angones, María Teresa 
Fernández Criado de Banees, Teté L a -
rrea de Velasco, Loló Larrea de Sarrá, 
Mirta Martínez Ibor de Delmonte, Ma-
ría Dolores Pino de Yero, Clementina 
Lleraodi de Pórtela, Esperanza Fer-
nández Blanco de Jaime, Jeame Cris-
tófani de Arregui, María Dolores Ma-
chín de Upuiann, Georgina Serpa de 
Arnoldson, Pepilla Duany de Fuentes, 
Dulce María Pérez Ricart de Sánchez 
Fuentes, Mina Pérez de Truffín, 
Estaba la bellísima señora Hortensia 
del Monte de Díaz de Ulzurrum. 
Mdme. Von Eckardt, la esposa del se-
ñor Ministro de Alemania. 
Señoritas: Julita Ferrer y Picabia, 
Teté Bances. Nena Cartaya. Carmelina 
Guarnan, Henriette Valdés Fauly, 
Emelina y Ana Celia Andreu, Olimpia 
Amenábar, Panchita Herrera, Cusiia 
y Matilde Pórtela, María Luisa Yero, 
Angelina y Carmen Ruiz, Grazziella 
Ecay, Nena López, Rosita Cadaval, 
Augelita Guilló, Cristina Fernández, 
Nena Frcixas, Rosario Machín, Marga-
rita Hernández, Emilia Ramírez, Am-
paro Núñez, María Josefa Supervielle, 
l iaría Luisa Delgado, Ana María y Ma-
ría Teresa Valdés Pagés, Justalina 
Alonso. Consuelo Alvarez Cerice, Be-
lén Sell y Guzmán. 
Como la Exposición terminará el 
martes 26 del actual, el sábado será el 
último día de moda. 
Se hará música y volverá la sociedad 
habanera á reunirse allí, para cerrar 
brillantemente el salón de Arte Fran-
LTn gran festival tendrá efecto el 
próximo domingo en el Parque Palati-
no, á i'nxov de las víctimas de Italia. 
L a Junta Nacional de Auxilios la 
organiza con elementos muy escogidos. 
Se hacen grandes preparativos. v L a 
sociedad habanera se dispone á concu-
rrir en pleno, dado lo selecto de las 
diversiones que se organizan. 




E l festiva 
nuestra méjt 
E n el tea 






el numero de mayor 
ido ampliada, gracias á 
el nuevo Adminstrador. 
!o patreinan damas de 
) Tlvoli habrá números 
ri'dades, cedidos por el 
té. 
ís Regionales han toma-
v muchachas, luciendo 
us provincias vei 
«tos. Las madril 
típicos d 
diversos 
ñas y ¡as andaluzas, servirán a las me-
SH-n. y las señoritas de la buena sociedad 
habanera expenderán las entradas pa-
ra todos los espectáculos. 
Las Ban-das Municipal. Se Guanaba-
coa, Aríülena y ¡Beneficen^iá, ameniza-
rán la fiesta. 
De augurar es un grandioso éxito á 
los organizadores de^ésta herniosa fies-
ta de caridad. 
Celebra sus días hoy la distinguida 
y reispetabk damia Inés Goyri. Marque-
sa vianda de Balboa. 
Por encontrarse rMicada de salud, se 
\'erá privada hoy die recibir 'á sus nu-
emrosas amistades. 
Reciba mi más cumplida felicita-
ción. 
* 
* « La Sociedad del Vedado ofrecerá el 
sábado 30 del oorrieaite una gran 
tiesta. 
Justamente, en tal día, el Casino 
Alemván tiene 'ainunciado su gran baile 
de etiqueta. 
L a Ditrectiva de la simpática Socie-
dad del Yedado debe antelar ó p^po-
ner su fiesta en provecho del mayor lu-
cí m i e n t o . 
* * » 
Ayer embarcó m el vapor Reina 
Moría Cris-lina, con rumibo á esta capi-
tal, la. joven é interesante señora Te-
resa G-arcía, esposa de nuestro querido 
amigo el señor Bal bino Balbín, Secre-
tario-Contador 'de la Empresíi del D I A -
RIO DE L A MARINA. 
Un Miz viaje le deseo. 
Un éxito ohtuvo anoche el primer 
día de moda en el Nacional. 
Enrique Boinas, el ilustre actor, ha 
'logrado ya despertar grandes simpa-
tías entne nuestro público. 
Muchas familias de nuestra mejor so-
ciedad se encontraban allí. 
Esta noche irá á la esoema E l gran 
Galeoto. 
* * * 
E l día 24 tendrán efecto grandes 
fiestas m San Antonio de los Baños, 
para cielebrar la restauración del Casi-
no Español de aquel simpático pueblo. 
Grandes fiestas popularas se efectua-
rán durante el día. 
'Por la noche, en ©l local de la socie-
dad de aquel pmeblo. ten'driá efecto nn 
baile, al que asistirán de esta capital 
muchas familias. 
A estas fiestas asistirán loíf señores 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, Ministro de España y el Go-
bernador de la Provincia. 
* 
* * Esta noche recibirán á sus amistades, 
los distinguiidos esposos Junco. 
•Su hermom resid-sneia de la calle de 
Tejadillo, de dondte es hada risueña 3a 
gentiil Lola Alaría, ha de ve:v-' visir 
tada por sus numerosos amigos, 
MTflTTKL A N G E L MENDOZA. 
—— 1 
FRAZADAS CASI RESALADAS 
'lancas y color, lana y algodón ea 
6 f i L e P r i n t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A . 
ONES TEATRALES 
B N C b < < I N A G 1 0 ^ ^ A L . ' , 
" L a Madre" 
Anoche fué estrenado en la Habana 
este bellíísimo drama de Santiago R U -
GÍ ño 1. reputado como una de sns mejo-
res obras por los críticos españoles. 
Para juzgar del éxito que tuvo el 
drama original, baste decir que se re-
presentó más de 100 noches consecuti-
vas en Barceion'a, 
L a .traducción al castellano, fiel y 
bel! amenté hifeha, se diabe al con oe i do 
literato señor Martínez Sierra. 
E l título del drama indica la idea 
fundamental, e'l amor materno triun-
fando de los demás amores. 
Manuel, jovisn de baja esfera .y de 
sentimientos nobles1 y delicados, siente 
irresistible vocación por la pintura, y 
abandona su oficio para cultivarla, 
contra la oposición de sus amigos y 
hssta de su buen'a ni^lre. la señora 
liosa. Tan sólo el anciano maestro y ú 
viejo servidor de la casa lo defienden 
en sus inclinaciones. 
Un crítico y «les pintores .imtabl s 
le dioe á este:—^Mira: ese es tu cnadro. 
¡ Pin talo! 
Manwel hace el retrato de su madre, 
pone en la obra toda su voluntad, todo 
su arte, todo su inmenso amor filial. 
Algún tiK .mpo después, este ciuadro 
de Manuel oH'une la medalla de honor 
en la exposición, lo que significa para 
nn artista gloria., riquezas, renombre. 
L a madre de Mannrl muere y la co-
rona que iban á ofreivdar al pintor sus 
conviecinos, es depositada por Alberto 
im la tumba de la señora Rosa. 
Pudiera ha.ber prescindido Rusiñol 
del cuarto acto, que es como el epílogo, 
sin 'que la obra se resintiera en lo más 
mínimo: no habría en ella la nota de 
tris.tie'Za final, si bien carecería de ver-
dadero sabor dramático. 
. Hermos'a obra en su exposición y de-
sarrollo, en la pintura de los caracte-
res, en el diálogo, saturado de ternura 
y poesía consoladora. Es un drama mo-
ral, honrado y bueno. 
L a interprftacián fué exeeliente. en 
conjunto: el gran Borrás no caracteri-
zó el panel del protagonista de la obra, 
sino el de Alberto, su buen amigo. Tra-
tándose de Berrós, huelgan los elogios. 
Muy acertados loe diemás artistas y 
muy graciosa la señorita Gil en su pa-
pel de JvaniUo, aunque altro más desa-
rrollado de la cuenta para llevar el tra-
je raiasoulino. 
E n suma, una magnífica noche de ar-
te á la que no pudo restarle lucimiento 
Madtmte la Llu via. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a h u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Ecos fie la Prasa Eitraiisra 
flW. n al pff^rylo. 
J A R D I N " E l O L á V S L " 
RoSíiS'Panl Neyron, Bonquet de No-
vias, Cestos, Corhcilies. Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las mejores. 
AEMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo iK Teléf. 'JiMí*. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
c 174 alt SOS E-7 
! nuel no tiene-; condicione? para el culti-
1 vo del arte de Apeles, lo citai1 desespera 
i a-1 pobre joven; pero entonces, la buena 
' y Santa madre le infiinde valor, reani-
' ma sus p-p;-i anzfis y hace el saeriiieio 
' de separarse de él. de. enviarlo á la 
i cimlnd para queflaprenda al lado de 
i bu neis profesores™ 
j Al cabo de a%4ri tiempo. Manuel 
¡ pinta un cuadro p'U'a la Exposición, el 
I cual es reelie./íado: vuelven el abaíi-
! miento y la desesperación á apodernr-
®e d'e su ánimo, y la e-celent: madre 
corre al Hado dé él a ccnfcrtarlo. á pro-
j porcionarle recursos para que siga lu-
chando. 
I Vience el eiriño de l;i señora Rosa 
I ú la inc'lin-aeión que. comienza á sentir 
\ Manuel por su med io, por- la joven 
| Isabel, y tras-la lucha scstciida. cae la 
i pobre madre, angustiada y llorona en 
i u.n sofá, situación en que le sorprende 
' Alberto, amigo íntimo de Mannol que 
CATALINA SPEEMANS Y GUILLERMO I 
Si el Emperador Q-uillernK) I I es 
tan supersticioso como su abuelo, de-
be recordar la extraña predicción que 
en otro tiempo hiodera á Guillermo 1 
la célebre pitonisa bávara Catalina 
iSpeemans, que allá por los años de 
1828 fundó en Berlín un "Gabinete 
de consultas sobre el porvenir, por 
el examen de las líneas de la frente y 
de las manos," 
A poco de llegair á Berlín la repu-
tación y la fortuna de Catalina se 
extendieron rápid-amente. Sus clien-
tes tenían fe ciega en su clarividen-
cia y aseguraban que todas sus pro-
fecías se cumplían con una terrible 
exactitud. 
Tanta llegó á ser la fama de Cata-
lina, que no se celebraba una boda sin 
que los novios fueran á consultarla 
previamente; ante su modesta casita 
de arquitectura gótica formaban co-
la los trenes de los granides señores, 
y se aseguraba qut el mismo Rey Fe-
derico I V seguía los consejos de la 
pitonisa. 
E l hermano del Rey, el Príncipe 
Guillermo, joven ardiente y ambicioso, 
que no hallaba salida á la fogosidad 
de sus treinta y dos años en el papel 
secundario á que su condición de se-
gundón le condenaba, fué también, 
ostentando au uniforme de coronel, 
á preguntar á Catalina cuándo llega-
ría la ocasión de prestar algún servi-
cio al reino y señalarse á la atención 
del pueblo, que has;ta entonces pare-
cía ignorar su existencia. 
Contempló la sibila largamente el 
rostro de su interloeutor, como para 
grabar en su memoria las faeciones 
del Príncipe; después examinó coa 
sus pupilas escrutadoras las líneas de 
la mano, pequeña y regordeta, del jo-
ven ; observó los múltiples jeroglífi-
cos en ella estampados, sus misterio-
sos surcos y sinuosidades, y de pron-
to se detuvo, atraída particnl armen te 
su atención por las callosidades que 
en la augusta mano (había formado el 
pomo de la espada, que el joven Gui-
llermo tenía costumbre de apretar 
con fuerza cada vez que una emoción 
cualquiera le embargaba. 
A fin. la pitonisa habló: • 
—•Príncipe—le dijo,— sois muy 
ambicioso, valeroso y tena/. Os está 
•reservado el más brillante porvenir y 
cubriréis de gloria nuestra patria. Po-
ro tenéis un flaco; el temor al dolor 
físico. Teméis la enfermed.ad más 
•que la muerte. Llegado el caso, no 
sabréis sufrir. 
—¿Y cuándo, cuándo será eso? 
¿Cuándo tendré un papel activo en el 
Estado? ¿Cuándo dejaré de estar 
relegado al rango de cualquier ofi-
cial? 
Teniendo siempre entre las suyas 
la ¡nano del Príncipe, Catalina mur-
muró ecn tono misterioso: 
—Estamos en 182!). . 
De .pirónto se levantó, cogió nn 
pergamino de encima de una mesa, y 
presentando al Príncipe, una pluma 
de águila de finísimo corte, le ordenó 
escribiese esta fecha, 1829, ivpeür 
vertiealmente las mismas cifras deba-







—Resulta 1 ,849, i verdad. ?—conti-
nuó.—¡Pues bien. En esa época, re-
primiréis "un movimiento democráti-
co, venido de Francia, que turbará las 
cabezas de los alemanes. Venceréis 
á los amotinados y restableceréis el 
orden. 
—¿Y podré realizar algún día la 
unidad de Alemania y reinar sobre 
un Imperio? 
—Sí; seréis Emperador de la Ale-
mania una. 
—¿Cuándo?—tornó á preguntar 
ansiosamente el Príncipe. 
—'Sumad á 1849—Continuó Catali-
na—esas mismas cifras, colocadas en 
el mismo orden que antes, y obten-
dréis la respuesta. 







—¡.Seré Emperador en 1871!— ex-
clamó el joven.—Catalina Speemans: 
si vuestra predicción se realiza, ha-
bréis hecho vuestra fortuna. ¿Pero 
vuestra ciencia alcanza aún má« allá? 
¿Podéis decirme en qué año moriré? 
—!No me gusta revelar á los hom-
bres el secreto de su última hora. Na-
die tiene un alma tan bien templada, 
que pueda afrontar sin temor esa fe-
cha fatal. 
—¿Pero no habéis dicho vos misma 
que soy fuerte y que la muerte me 
asusta menos que 1 a enfermedad? 
¿Podéis responderme, ó es que vues-
tra ciencia no llega hasta allí? 
—'Pues bien. Y a que lo queré i s , . . 
repetid la misma operación que antes, 
sumad de nuevo y las cifras responde-






—¿Viviré hasta 1888? ¡Qh! ¡Oh! 
Me prometéis una vida larguísima, 
Catalina. Si ha de ser feliz y glorio-
sa, acepto el augurio. Pero querría 
haceros aún otra pregunta. ¿Durará 
el Imperio alemán, por mí fundado? 
¿Cuándo sufrirá mi país la influencia 
de los liberales? ¿Cuándo perderá 
su prestigio el Soberano? ¿Llegará á 
implantarse un día en Alemania el 
régimen constitucional? 
Esta vez, la profetica tomó ella 






—¿1913? ¿Tan pronto? —murmu-
ró el Príncipe, lanzando un suspiro 
de desilusión. 
Y llevan dase el precioso pergami-
no, se despidió de Catalina Spee-
mans. 
Las tres primeras profecías de la 
sjbila se han cumplido, punto por 
punto. 
1913 no está lejos. ¡Vivir para ver! 
Berthe Delaunay 
" g a c e t i l l a 
Nacional.— 
L a Compañía dramática que dirige 
el insigne Enrique Borrás. pondrá en 
escena esta noche d drama en tres ac-
tós y un prótlogo de don José Echega-
ray. titulado E l gran- Galeoto. 
¡E'l interesante papel de FeÓfafa ¡está 
á cargo de la notable primera actriz 
señora Evangvliua Adans de Bravo, y 
él de Krnrsto. de Borrás. 
Tin/minará la función con el juguete 
cómico de Angel Caamaño, titulado E l 
lazo verde, en cuyo desempeño toma-
rán parte la señora Plá, señorita Gil, y 
dos señores Tovas, López Alfonso, Ro-
mán y Roig. 
Mañana estreno de E l patio azul. 
Cantares.— 
Ye he visto al" diablo rezando 
y h^ visto á un santo pecar 
y á nn ladrón pedir limosna 
y á un hombre de bien robar. 
cuatro caiiüaaes 
o1 
en i/is ios c 
M MODA. 
Grai} surtido de vestidos para Soiree en Gasa, Ñipe, tules y encajes diversos v cuanto 
pueda desearse para las próximas fiestas presidenciales. ^ \ 
Emiio s i t i fie B e e * i m f aiioti ¡m eolitos f mmi 




No acabas de atormentarme, 
pero yo te lo perdono; 
mañana será otro d í a . . . 
¡ E l tiempo lo cura rodo! 
Si hay algo después de esto 
y el que aquí sufre, allá goza 
y la otra vida es eterna, 
i qué eternidad más hermosa! 
Hortensias azules.— 
Para volver lazules las hortensiias, 
cuya flor tiene naturalmente un color 
rosado, basta hacer ferruginoso el te-
nreno en qu. se cuiltiven: el mejor 
modo para conseguirílo es regar las 
plantas antes díe su floración ( con 
agua saturada de sulfato de hierro 
al 10 por 1,000. Basta para conse-
guir ese color de las flores, con que se 
riegue cinco ó seis veces la tierra con 
la indicada disolución. 
Orisantenios.— 
Doradas hojas de la flor de Oriente 
que c u l t i v a la esbelta japonesa, 
gen t i l adorno de la r ica mesa, 
¡ p r e n d a s de amor de la p a s i ó n nacient^! 
Bendito el ramo, mudo confidente 
que en m i r incón , cuando el t rabajo cesa, 
los fatigrados ojos embelesa 
y se va marchi tando l e n t a m e n t e . . . 
A la par van c a y é n d o s e mis canas 
y de la flor las amar i l las hojas 
cuando el alba s o n r í e en mis ventanas; 
y as í , t iempo t i r á n i c o , deshojas 
las flores muertas en las blancas planas, 
j las ilusiones en las ascuas rojas! 
X. X. X. 
iBl sermón pesado.— 
(Un firaile franciscano había predi-
•eaido un senmón de dos horas, y cuan-
do estaba todo el mundo caoisaxio, es-
perando que concluyese, dijo con mu-
tcha gravedad: 
—Voy á acaibajr con tres lugares 
que me faltan. 
Paidlre, ponga cuatro, dijo uno le-
vantándose, .porque yo dejo "ste. 
Pensiaomentos.— 
Un oerebro atacado de parálisis, es 
una prisión celular de las idieas. 
E l agradecimiento es la memoria del 
corazón; pero ¡cuántos corazones hay 
desmemoriados! 
L a sociedad es el libro de las mu-
jertes. 
L a poesía, es la música del alma.. 
la música cel-estial. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. 
E l drama en tres actos, E l Grmi Ga-
leoto. — Terminará la función con el 
juguete cómico E l Lazo Verde. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — L a Morita. — Koma. 
—Función diaria. — por tandas. 
ALBTSÜ.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por toadas. — A las ocho: L a Verbena 
de Ui^aloma. — A las nueve: E l Trust 
de las Mujeres. — A las diez: L a Mar-
cha de Cádiz. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo j Variedades. — 
—Estrenos diarios. Función por tandas 
Amalia Molina. — Debut de la pareja 
"Wilbur and Wilbur. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE A R T E FRANCÉS E N 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. — E m -
mayVictor. Les Villefleur. E l tenor 
Romeu Monetti. 
Función por tandas. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. _^ p. 
grafo. — Función por t a i K l ^ ^ t ó , 
Entrada v" T ^ trenos diarios, 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela-^cv ' 
diaria. — Por tandas. — A T - ^ 
Ni Gorda ni Flaca. — A W 0 c V 
media: Bodeguero y G imjahi t^^í 
N TILA n O S P I T A I 
CEDES. — T E S O l t E í ; i A - C O N T A r í r ? Mfe* 
Por la. presento se convoca ftcnPV1^^ 
ran hacer proposiciones para >.„i n.tüs dntil 
vicio de COMBITSTIBLK r este el 
rante los meses de Kebero íl lon:Spltal. 
inclusivos. Las proposclonea m.t r í ^ e Iqí: 
DO .se p r e s e n t a r á n en IMaI.Xíos P J I 1 1 ^ 
y con arreglo & loque, e x p r e ^ n i o s R § ^ 
de Condiciones y Bases Generales Pli(!go, 
cuentran expuestos en esta Ohei.^ i ^ en 
ta feeha hasta el d ía L'7 del corrL(1fsd« es" 
3 p . m . en cuyo «lía y hura, se CÍUK6 * l 
Subasta y r e s o l v e r á la Comisión H .1'! 1» 
al efecto sobre las propo.sieionp* etl!liJ» 
presenten, r e s e r v á n d o s e el derecho 1,116 s» 
tarlas 6 no, s e « ú n convenga á W - e ^ec 
del Hospi ta l . K i importe ,le este anñ ere!iei 
r á de cuenta del que s,. adjudique Ya o u ^ 
ta . —JoaC M . Cnimblanea, Tesorero nUh;is-
cor 
C 28í 
EJERCITO P E R M A N E N T E 
Cuartel Maestre. — Fortaleza d e ^ ' A ' ^ ^1 
Enero 19 de 1909 — Proposici6, n bafla 
adqu i s i c ión de V I V E R E S , PAN \\\}^rh 'i 
LES D E CONSTRUCCION, EFECTr^ I ^ I * . 
TRICOS y de F E R R E T E R I A -1 YTIEIjEC. 
9 a. m . del día 1 de Febrero de 190q ^ 
c ib i r án en esta Oflcina proposiciones oî 6 te' 
pos cerrados y lacrados para el ^,,^1 ?)llí-
de V I V E R E S . P A N Y MATEI í lÁ1 PQ ^ 
CONSTRUCCION. — Hasta las 9 a m ^ 
día 2 del mismo mes se rec ib i rán las p) 
terio're. siciones en i^nal forma que las ant¿K0,>l para el suminis t ro de LOZA Y ' 
ELECTRICOS. — Hasta las 9 a, m 
3 del mismo raes se r e c i b i r á n prop 
EPEce 
en la misma forma quo las anteriorpl ^ 
el suminis t ro de EFECTOS DE PEPRP^' 
RIA. — Las proposiciones se rán abiertat* 
rante los d ías y horas Indicadas. Se X 
informes á todas las personas que los «ínn 
ten. Los sobres conteniendo las pro'nosi i ' 
nes s e r á n d i r ig idas á Luis Moré y del ^ni 
Cuartel Maestre y Comisario Ceneral Tm' 
r iño del E j é r c i t o Permanente, y al dorso 
les p o n d r á , "Proposiciones para el suJ8 
nis t ro de " — Luí» Moré y del «ni 
C a p i t á n Cuartel Maestre General y Comi» 
r io General In t e r ino del Ejercito Permp 
nente. 
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S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLIOAT' 
J E F A T U R A D E CONSTRUCCIONES GTtrr 
LES. — Habana, 13 de Enero de 1909 
Hasta las tres de la tarde del día 22 iT 
Enero de 1909. se r e c i b i r á n en esta OflcinI 
proposiciones en pliego cerrado para "Coní 
t rucc ión caseta para guarda tanoue del nup 
blo de Cojimar". y entonces -serán abien* 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se faci l i tarán iiitoí. 
m«?s é impresos á cuienes lo soiietten 
Geo \ V . Armi tage , Jefe de ConstruccionM 
Civiles. 
C. 240 a l t . 6.i3 
V 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O ] 
bajo la inspección del Dr. Torres Matos, 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C . 108 1E, 
E s e n o s a M o i k a ( í loubi -
á a n t ) l á 9 0 c e n t a v o s ! 
R a s o s L»sberty superlo* 
r e s l á 6 reales ! 
Polvos Anthea (caja)lá 
15 centavos ! 
E N 
LA FILOSOFIA. 
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Dr. TAB0ADELA 
Y MÉDICO-C1RUJAS0 
Todas las operaciones de la boca las practi' 
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistemaa 
Dentaduras de PUENTE en todas sus ví-
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de ab» 
luta garantía. 
De 8 a 5 tocios los días. 
r S B P T U N O 5 7 . 
730 13ni-15-13M«5: 
E 3 1 C i e ' a x M r o d e ^ l o d ^ 
Todo fumador de 
gusto debe fumar el 
c igarro de arroz Pa' 
papel "ZIG-ZftG'!en 
las elegantes P©19' 
c a s a u t o m á t i c a s » ^ 
ca je t i l l a s de relieve, 
que se venden en to-
dos partes . 
Perseguiremos á 
quien nos imite 
p e t a c a s automá^' 
c a s de nuestra Pr0' 
piedad. 
F á b r i c a : 
M o n t e 2 3 2 » 
F U B Í L L O N E S 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
(frente al T e a t r o P a y r e t por .gulueta) 
CiRCO DE TRES PALOS. 
Despistas.—Nunca visto en Cuba.—Empezará el 27 de ?j ^oí-
Nuevos artistas procedentes de Europa y los listados U'1 
c293 
T 1 M f I M S 
La mejor y más miálh ib apiíci in-
v e n t a : e n l a s p r i n G i p a i a s f a r n a o i a 3 y S Í > 
Depósito: Peluquería LA. OENTUA.L. Aguiac y Obrapiau 26,i5í 
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